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lifiJUÇj 
PALMA.—MARÇ-ABRIL DE tmj 
CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 
(casTiSüicii») 
Pollniia 14 Xovembre FQOJ. 
l i ï l iniat Joan: ja he vistes y triades les 
poesies del Certamen qUe m lian remeses d' Inca. 
Kntre molta casa xereca, hi lia composic ions 
prou bones. M l i a semblat ruconcixer. 
P e r cl premi de narració o rondalla en veis 
(J prosa, no he trobat res acceptable. Supós 
qti 'enlre les composicions en prosa, tu que les 
has vistes, hauràs al'mat qualque traball digne 
del premi. 
De Barcelona m'escniucn ( jue la incun candi¬ 
datura de tvnsis/jri es la primera que desde 
mols anys s'ha vist votada per unanimitat. A i\ í 
y lot 110111 fa gens d'il-ltisió. Aviat m'haurc 
d 'ocupar dc! discurs presidencial, quant 110 sia 
mes que per escullir punt dc vista. Será precís 
que m'aconsellin els amid is de Mal lo ica . 
Si vaig a Inca pel Certamen, esper que (creïn 
una xerrada, ja que tu no hi pols faltar. 
A reveure. Ton al'm, — Miquel 'Costa, l'r. 
PúHtnsa ¿J Xvi'imbrc ÍÇOJ. 
Ben volgut amid i Joan: 
( í reu me salt no haver poguí p.issar el 
capvespre d'ahir en companyia lena y scinir cl 
teu parlament dc gràcies cu cl Certamen d'Inca. 
(ustaiiiciil cl dia abans mon parc Icngue mal 
de ceya y certes convulsions nervioses qui 
l 'a larmiren un poch, no csscntli acostumades. 
Kn demés 
Kncara un altre motiu me retreya, 
A i x ò , ajuntat ab lo primer que l he dit, me 
resolgué a quedarme dins Pollensa, 
Any XA.— Tom XX.—Xúm j2i j 
Stij>i>s que la festa resultà bé. 
Dc Ics poesies n'hi ha prou aceptables y 
qiiLilguna esquisida, I.a prosa, com tu trobares, 
es estada .xereca. Sols en quant a un punt me 
vaig apartar una mica de la teua cal i f icado: va 
ésser en concedir menció honorifica a la narra-
cionela que si bc cs pobre y càndida 
d'argument, esta prou correctament escrita. . . . 
Jà'n tens l'resident dels Jochs Florals dc 
Barcelona. M'en comunicaven bon comença-
ment. Dins el Consistori reyna la concordia, a 
diferencia dels anys derrers, y s'hi prenen deter-
minacions tan profitoses com la de suprimir te-
mes concrets y sovint de mal .gust pera'ls premis 
extraordinaris; — posant aquest premis sense 
restriccions al arbitre del Consistori, per remu-
nerar lo U " <|iic"s presenil li sense assumptes 
imposats. Ademes se tracte de mudar l'hora de 
la festa y feria mes distingida, 'l 'oi aixó m'ha 
agradat molt, y me sembla iniciativa dels joves, 
¿(¿ue m'en dius? 
Si veus l'in Joan Alcover , comuiiicali aques-
tes noves, |o pecara no crech surtir d'aquest 
poble. 
Ai ib de llegir els Aisafgs nfétïchs d 'En 
/.aimc, cuiup.uiy dc Consistori, molt ben nodrit 
a l'escola d d s partiacians francesos, A i xò ja cs 
fer ari a Calaluu\,». 
Ju, abans dVmpcndrc l discurs presidencial, 
he volgut cLiri ítrc ' l lema que vaig triar pel 
Congres dc la llengua, y cl icnch embastat. 
Preparat per com órrer a líarcelona: t'hi 
esper. 
K s p r c i S i o n ; y >ililt. 
'I un al·ii.- Miquel Ceuta, l'r. 
?. S. Ac.di de llegir els telegrames dels 
disturbis a Barcelona, Me sembla que no hi 
haurà 'jochí 
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l'ollcnsa, tendí d'esser jo qui l 'agomboli . Per 
aixo vaig haver de deixar cu s e c t i fins la novena 
de Sta. Teresa a Ciutat ahont me trobava quant 
mon pare volgué no estarhi mes dics. Aquel les 
sortides d'abans me fan falta per més d un 
concepte. Qué hi farem! Stipús qu'aixi mateix 
anirem a Ciutat després de festes. Al lá esper 
que farem una xerrada. 
•Veres c om no m'errava celebrant el teu 
discurs deirer? L o que l'en escriu Fn Joan A l -
cover confirma lo mateix que jo ' t deya. Fins y 
tot coincidim textualment en la frase final: 
/// is sa Ini per Inca, (') 
Kit ich content de que la memoria del Secre-
tari te paresques discreta y oportuna. 
L o notable es que Kn |,, després del seu 
entussiasme, ha esperimentat un accés d'anti-
regionalisme. Ves ho a entendre! 
Perqué te faces cárrech de l 'impressió qu'una 
de les meucs //or adanes ha feta an Fn Masriera, 
t 'enviy el Diario de Mallorca que tu no deus 
rebre. L'article Consejos a Iíom>bono deu ésser 
copiat del Diario de /larcclcui. Ja Kn F, Matheu 
m'escrigué que, trobant aquella poesia superba, 
l'havia estampada com a manifest a l.i i.* plana 
de 1'Ilustrado, adornada ab un plansó de toure. 
Kï i poèticament apuntada, la mateixa téssis de 
la Ltey del art que'l Bisbe de V i c b sostengué a 
l 'Academia de S. Lluch, 
Jo no cOnech encara aqueixa conferencia; 
pern, per !o qu'en diuen, cred i qu'haurc coin-
i idit ab la tendencia inicial del gran pensador, 
encara que molt lluy dc lasetia altesa metalisica. 
I >esitjaria que ta marc se trobas ja restablerta. 
Mon pare ja 's troba bé y fort, no quedantli sinó 
un poch d'cnrainpament a conseqüència del 
rcumatisme. 
Bones festes. T o n afm. Miquel Costa, Pr. 
Palma 24 Marc içoo. 
Fstimat am id i Joan: Kl Dr. Kar l Vo l lmo l l e r , 
de Dresde, a requesta del Dr. Schadel, de Ha l l e , 
(el lilólech amid i de Mossèn A l cove r ) me dema-
na un exemplar del teu Manyoc/i. Jo no'n tench 
cap de sobrant, y com supós que tu en tendrás 
qualqun, te remet la postal alemanya referent al 
teu llibre. Si tens exemplars d Fn Rupit, també 
ni pots enviar un. 
( O l ' o i «I t ie volieti i d i r - t u e q u e 1 d i s c u í ; e n i m -
p t o p i d e l l l o c h , o l i a , i o o p u t l t i . 
Potlc/isa 12 Dccembrc tgoj 
Kstimat amic) . Joan: Mi l fe lá i iaciot is pel 
teu discurs del Certamen d l n e a . Ks magistral, 
ple d'idees, nou y brillant, sense efectismes 
massa bó per Inca 
A b aqueix discurs teu ja n'Iii ha prou per 
dignificar un Certamen literari. A b tal parla -
menL y les poesies premiades, entre les quals 
n'hi ha qualquna de primera, ja tenien nujtiu de 
sentirse rnéi que satisfets els promotors del 
Certamen y tots quants lii assistiren. Jo creya 
tothom molt satisfet, segons lo qu'en digueren 
els'diaris. 
Però vet aqui que segons noticies fresques 
hi hagué subjectes qui se (lamentaren d'haver 
assistit a un acte tot en malton/ui, y que si 
higuessen sabut lo que havia d'esser ja no hi 
serien anats Quin pais y quin públich! 
Aqu í no més hi cab la literatura de lilanco y 
negro o YA. A*. C. Kls escritors mallorquins nos 
hem de resignar a romandre inèdits per Ma-
llorca. 
N o ni pueh pensarían sois en ocuparme del 
discurs de l s j o ehs Florals a Barcelona. Si ara 
no hagués de fer mal efecte de covardia, ja 
hauria j o renunciat el larrech de L'resident. X _> 
tench humor per lileratures, y me venen pensa-
ments de renunciar, no sois la presidencia llora-
lesea, sino també les ineues inveterades afieions 
poètiques, dedicanlme del tot a fer de capella 
y res més. . . . . . 
Venturosos aquells qui desde'l principi han 
conrat prolitosamenl d seu humil redul y no 
perden les manades p d rosloy. 
N o estranyis aquestes sortides menes. 1 .'at-
mósfera que respir es tan descoratgedoral N o 
voldria contagiarle d abataineni y per ai.xó acab 
ara mateix. 
Salut y a reveure. 
' l 'on a i 'm.—Miquel Costa, l'r. 
Bones festes per Nadal qui s'acosta. 
Pallensa ij Dattnbre />joj. 
A m i d i Joan: Gràcies per la letia llet re d'ahir. 
M'ha fet bé ab l'interès amistós que 'm demos-
tres. Quant un respira dins una atmosfera de 
general indiferencia, es molt consolador sentir 
que qualçú, de lluny y tot, s'interessa per ell . 
M e dius: perquè no surts, perquè no predi-
ques? N o hu pucb fer com abans per no deixar 
tot sol mon pare, qui continua una mica delicat 
y li sub greu romandre sense cap fill. C o m els 
altres no poden ferli companyia tot seguit a 
T'escr ich, ulleres posades. S oculista me'n 
ordenà per remey de la miopia creixent 
Memòries y adcu. 
'l 'on a fm .—M. Costa, Pr. 
Palma 21 Abril 1f)o6. 
Amich Joan: Quant pensava anarmen a 
Barcelona, cridat alia pe! Consistori, vaig rebre 
a Pollensa un telegrama d'Kn Marti que 'm 
cridava a Palma. Arribat aquí vaig trobar 
gravíssima la nebodeta Catalina, la tercera filla 
d'Kn Marti, y avuy a les 6 d'aquesta matinada 
s e s morta després d'una lí argüíssim a agonia de 
tota la nit, qu'l ie presenciada. Ja no vaig per 
ara a Barcelona. Els altres del Consistori s'ho 
arreglaran així com vulguem Sols pens enviarhi 
el discurs per conducte del Vicar i General , qui 
* hi anirà. 
Heu nos ampari. 'l'a saluda ton a fm.— 
M. Costa, Pr. 
P. S. Aca l ) de rebre ta teua carta. Ja veus 
qn'es de diferent ia meua sitnació de lo que tu 
suposaves. T o t sia per Heu] 
Barcelona Maig, lo, h)oò. 
Estimat amich Joan: Tantes coses voldria 
dírte, que aixó mateix m'ha l'et passar dies y 
dies sense posarte una lletra. 
T 'escrich avuy desde aquesta clínica del 
l )r . Cardenal , ahont el meu nabodet va ésser 
operat felisment el dia í 4 y ja's trnbu en plena 
convalecencia. 
Jo vaig presenciar l 'operació qu'era certa-
ment més necessària de lo que creyen ets 
metjes, perqué \'ap¿ndi.x intlamat ja començava 
a inflamar els budells ab que tenia contacte. 
A ix i I operació resulta mes llarga y complicada 
per haver hagut d'estirpar y desinfertar altres 
punts desprès de ta l lar l 'apendix. Na Catalina 
qué el dia de l 'operació passa un Calvari (si bé 
de llunyï, ara ja se troba cont ;nta veienl el 
resultat felicíssim y la gran ciencia, l'esment y 
bon regit d'aquesta Clínica. Tant els metjes 
com ia gent de servey son aqui belles persones. 
El nia ja menja y está ja tan bé qn'ara mateix 
el sent cantar dins el llit. Sols qu'hauràde jeure 
uns quants dies. Aixi es que no crech que (or-
nem a Mallorca fins a principis de Juny. 
N o nos manca companyia. Amichs venen 
lot seguit a visitarme y surt ab ells n fer volies. 
Na Catalina está també molt acompanyada de 
senyores mallorquines y algunes d'aqui, 
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Ara cal dírte qualque cosa d'altre capítol . 
Ja hauràs llegit que'ls Jochs Florals se ce lebra-
ren pacíficament, Lact i - resultà nies concorre-
gut qu'altres anys y a una hora més còmoda per 
tothom, 
La part de poesies deslluïda a causa del 
vttediett He trabatIs en prosa sen presen-
taren dos ben notables, El meu discurs, escoltat 
ab gran silenci, fon interromput sovint d'aplau-
diments en tussi astes, qu'al final continuaren 
llarga estona. Presentacions y felicitacions ne 
vaig tenir a balquena, inclusa la felicitació del 
Sr. Giner de los li tos, qui ja el dia abans m'havia 
acullit ab gran obsequi, lo 111 iteit q u i Cardenal-
Bisbe y el lüshe auxiliar, 1 >¡nars y veilades 
seguiren.com a róssech obligat de la festa, sense 
donar cap espectacle á'alirsiigarers, com altres 
anys havia succeit. 
IVAssociac ió de Lectura Catalana ens obse-
quià ab una vetlada a! Salo t/e Coit, ahont la 
nota novella fou la de les Senyoretes rapsodes 
qui recitaren cnire els rapsodes masculins Una 
senyoreta precisament rec ¡t.i el Pi de Fot Mentor, 
ben impropi per una veu femenina, si bé es 
d'agrair l 'obsequi. Al Ateneu ( ibrer y l'i >rfeó 
Can i gó la vetlada sortí molt ent iissiasta. 
Tota la sala s'aixecà en pes a saludarme. 
L 'himne (lletra meua) fou seguit d'altres chora 
admirablement cantats, y a la segona part la 
lectura de poesies terminà ab ducs l lorac ianes 
que 'm feren recitar y un discurs en obsequi 
meu. T a m b e els /Jnissos me dedicaren una 
vetlada. El P. Casanova S J . feu la meua pre-
sentació; desprès llegiren poesies En Carner y 
altres; vaig llegirne j o matei.x; y a la fi el P. Pou 
me suplica qu'aceptás el cárrech de President 
honorari de la Secció literaria, fenthí En Pomes 
un discurs de gràcies ben aloquen! . 
A ls dinars literaris y d'amistat seguí un altre 
ben original qtic'm donarem els P P . Caputxins 
(P . Rupert de Manresa y 1'. Miquel d Esplugues) 
No ' t pots imaginar l'entnssiastiie literari d'aquests 
Capulxins qui educats a Italia, ne coneixen la 
literatura moderna y exalcen la cultura clàssica, 
cotia per cert que contrasta ab aquell hàbit 
mitgeval de St. Francesch. El P. Rupert y sos 
companys havien invitats En Rubió c om a 
con de ice b/e meu y Ert Carner com a deixeble, 
juntament ab Mossèn A lcover y En l'rat de la 
Riba (que no pogué venir). El dinar fou tot 
literari (ab champagne y tot, enviat de ll imosna) 
assaonat de docta conversa, plena de tantes 
coses en favor nieu que m'arr ib i a confondre. 
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Ahir me visita Kn Ruyra y Oms qui's troba 
molt aplanat. 
El poemet que li estampen será una delicia. 
Ahir també férem una escursió poètiea al 
poblet de Sant Jenis dels Agudel ls , aconi -
panyantmhi En Carner, Kn Ferrà y el lill d Kn 
Mani Fotguera. 
Me proposen altres escnrsions, ara que'l 
mibodtt ja està prou bé; però dem i seré aqni 
per veure desd tin balcó la manifestació de la 
Solida/i fat. 
Tota la setmana vinent encara serem a la 
Clínica del Dr. Cardenal —Passatge Mercader -
per si vols escriure. M e m ò r i e s y una abracada 
ile ton afín. —Miquel ('nsta, l'r. 
JOAN ROSSRM/) ni; SO'N I-'DRÏFSA. 
(Conti):niu ¡i.) 
B I B L I O T E C A D E L C O L E G I O DE M O H i E S I Ú N 
"Acta dt entrega a la A'.1 l'itiversidad Lite-
raria del Reino de Mallorca de los libros de la 
Biblioteca de dicho Colegio.,, 
Y. la ciudad de Palma capital del l ïeyno de 
Mallorca a tre/.e dias del mes de Agos to de Mil 
setecientos setenta y cuatro; Hallándose perso-
nalmente en la Biblioteca del que fué Co leg io 
de Nuestra Señora de Montesión de los Regu-
lares de la extinta Compañía del nombre de 
Jesús los Señores D. Joadi im Jacatot Diputado 
lie! Común y Don Miguel Borras Síndico per-
sonero nombrado por la líeal Junta Municipal 
de Temporal idades en la que se celebró en 
veinte y seis de Lebrero cerca pasado la que 
fué aprovada por la Real |unta Provincial en 
la que celebró el día primero de Marzo pasado 
con intervención de! S. l l r D.°" Migue l < lacias 
Presbítero, Diputado ecclesiástico nombrado 
para el efecto infrascrito por dicha Real Junta 
Provincial en resolución del citado dia primero 
de Marzo y con asistencia de mi el infrascrito 
K-icrivano de comissión a fin de hacer entrega 
de los libros que se hallan existentes en ella a 
Real Universidad Literaria de esle lïeino, como 
así se halla mandado por Supremo y Real 
Consejo en el extraordinario con Real cédula 
de dos de M a y o de mil setecientos setenta y 
dos y Real orden de cinco de Setiembre del 
mismo año ronsequente a la deliberación del 
Supremo líeal Conse jo de veinte y tres de 
Nov iembre de Mil setecientos setenta comuni-
cada a Esce l cnna con fecha de primero de 
C o m te cridaria l 'atenció H I * . Ru pert !an fi 
baix del sayal, tan espressiu a l'italiana, rjni 
íracta En Carner com un frllet predilecte! . Es 
curiós. A canvi dunes //oracianes el P. Kupert 
m'ha dedicat un munt de llibres. 
El dinar dels Jesuïtes fon més auster, ab 
lectura y en Comunitat . P e r ò després m'obse-
quiaren ab la mostra dels raigs \ y altres mara-
velles de la física novissíma ab afable conversa 
y ab un exemplar d'J loraci estampat en lletra 
quasi microscòpica (ed ic ió diamant) rapsat ah 
una dedicatoria qu'es un disiich de |\ Casanova 
endreçat a mi. 
Com vibre aquest pais! — Els Doctors metjes 
que jo he hagut de consultar y que creya nn 
tenien cap noticia del meu nom, m'han fet nn 
cas singular quant son enterats de qui era .— 
Va i g anar a cobr-ir una lletra a ca'l banquer 
Valls y V i c e n t ; y a la caixa el j o v e qui pagava 
me besa ía ma, dient que m'havia conegut pel 
retrato, y me suplica qu'entri a saludar sa fami-
lia. Son pare no hi era, pero un o n d e seu 
m'aculi ab grans cortesies y resulta que té tots 
als meus llibres, qu'en sab poesies de memoria 
y que, al fer un dia de camp aprop d'un pi, te 
costum de recitarhi el Pi dt Pormentor. A i xò 
un banquer!. 
Ea primera edic ió de les H o r a d a n e s en 
paper de fil s'agotd dins una setmana. Tractantse 
de versos y de carácter clássich may haguera 
cregut tal èxit de llibreria. Ara ja's ven la segona 
ed ic ió en paper ordinari. T a m b é sen tiren uns 
quants exemplars de bibliòfil en paper superior 
de X ina . Ja te guart nn exemplar dels pod is 
qu 'Kn Matheu me donà,' L o mateix a n En 
Joan A l cove r y als altres íntims. N o vos he 
enviats aqueis exemplars pel correu, tota vegada 
que prest esper entregarlosvos a Mallorca. 
XI Art jovt ha publicat el meu discurs dels 
Jochs Florals; petó m'ocasionà un disgust, per-
què els caixístes saltaren una plana sencera del 
manuscrit, y el sentit general sen ressent ja ho 
faré rectificar, peròe l mal efecte ja está produït. 
I aíxó qu'era a la tipografia del Arene'. Deu 
faça que a Mitjorn no surti esgarrat el m iteix 
discurs que s'hi publica. 
A l Parch fïüell ara m'ha mostrat En Candi 
una especie de temple de Peestum imitació 
libérrima y personal del dòrieh primitiu, qu ell 
diu haver feta pel sistema de les //oracianes. 
Supòï qu'hauras llegit lo qu'escriviu- d'aq u. st 
últim llibre meu En Z m n é al Pobla Català. N o 
puch queixarmen, 
Diciembre riel mismo año, hallándose présenle 
en la dicha Biblioteca el Muy Ilustre Señor 
P . Anton io Nicolíts L o b o Presbítero y Canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral , Apoderado 
de la dicha Rea) Universidad con resolución de 
veinte y tres de Marzo pasado para recivir los 
dichos libros a nombre de la dicha Real Uni-
versidad. Por dichos Señores Diputados por 
dichas Reales juntas Provincial y Municipal se 
ha hecho formal entrega al d icho Ilustre Señor 
D. Anton io Nicolás L o b o Presbítero y Canó-
nigo en H referido nombre de los libros exis-
tentes en dicha Biblioteca <¡ue fueron ocupados 
por Su Magestad (Dios le guarde) a los Regu-
lares que habitaron en d icho Co leg io de Mon-
lesión <pie son como s i guen :—Mateo Kstade 
Not. Escribano de la ( "omis ión» . 
Sigue en el documento el inventario de los 
libros, del que hago el extracto siguiente para 
dar ¡dea de la riqueza de los fondos de esta 
Bibl ioteca. 
Santos Padres. . . zoo volúmenes 
Expositores, . . . 37? 1 
Predicables. . . Ó45 
Doctrinales. . . iSz > 
900 
Místicos 35S » 
294 
1 tó » 
Medic ina . . . . l£|l > 
Retborica . . . . 
Derecho C i v i l , 4*7 
! >erecbo Canónico . > 
I logmaticos. . . . 3SS 
Escolásticos. . 212 
248 -
Gran) ática . . . . iB i 
TlJTAt 55 'S 
Duplicado 1 1 . . . . 1500 
P r o h i b i d o s por el » 
Santo Oficio . . 9 ' 
Biblioteca del Doctor 
Derecho Civil, . . •°55 > 
Derecho Canón ico . 277 y 
Escolásticos. . , . 121) > 
Predicables. . 30 > 
Filosofia y Rethorica. 107 1 
170 > 
I ° 3 
Dupl icados. . . . 48 
t y l 9 
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Se reservaron para el Rey los libros y ma-
nuscritos que creyeron más raros y preciosos 




Sermones varios manuscritos, 
Dominicas y Advientos, manuscritos. 
Breve d e b í Doctrina Chrysliana, maoua-
crtto. 
Rorrasá Diego, manuscrito. 
Muntaner Francisco, manuscrito. 
I lencdictiones inense, manuscrito. 
Index specnli gratia, manuscrito. 
Oració del Ort , manuscrito. 
Rayncs Sebastián, manuscrito. 
L ibro de varios exemplos, m-innscrito. 
I : n libro dc letra griega. 
ídem id. siriaca. 
Ídem id. gr iego . 
ídem id. hebraica. 
Dos libros id. ¡d. en 4. 
Samosatensis Luciano. 
Psalterium hebraicum. 
T i ad i c i ón de Lorenzo de Gradan . 
Ilubrice generalisjuxta Missalis, manuscrito. 
Pr iv i legis de Mallorca. 
Montañans Jacobus. 
Quetglas Joannis, manuscrito. 
Capdebou Jacobus, manuscrito. 
Bosch Cristophorus, manuscrito. 
Alber l i Petrus, manuscrito, 
l'izá Jacobus manuscrito. 
V'adcll Jacobus, manuscrito. 
Sastre Bartholomeus, manuscrito. 
Garau Ped ro Juan, manuscrito. 
Dinnissi Orléis descriptio. 
L ibro de Algebra, manuscrito. 
Av icena, manuscrito. 
L ibro para hacer pólvora, manuscrito, 
Aristophanes Comedia . 
Panopolite Nonrïi. 
Stacü. 
Un libro de letra griega. 
Eurípides. 
Lex icón grecn latinun. 
Terminóse la entrega el nueve de Septiem-
bre de 1774 quedando la rüblíoteca en poder 
de la Universidad Literaria hasta et año 1816 
que se estableció de nuevo la Compañía de 
Jesús en el Co leg io de Montesión devolv iéndole 
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H I S T O R I A 
d e l C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e ( v l o n t a - S l ó n , 
d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C iu -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in-
c i p i o c o n el arder? d e l o s 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(Ci»\ n\ C A M U X ) 
V n o perdono a otro (pie auia muerto su 
propio sobrino. Otro rpie auia caydo en pecado 
graue y confessando y comulgando cada año, 
dissimtitaua aquel pecado, y otro que atiía co¬ 
metido incesto confessando y comulgando cada 
año y por verguenca callana el incesto, con los 
sermones del P. Confessaran dichos pecados y 
generalmente los de toda la vida y alca toaron 
perdón del Señor. 
Vna madre dixo un dia a un bíjo traiiiesso 
que tenia, mal dolor de cabeca te mate, pocos 
dias después cayendo su hijo de una caualga-
dura, se quebró la cabeca y murió con muchos 
dolores del go lpe . I.a misma madre divo a una 
hija suya, no vendría un mi l de coraron que te 
maiasse, dentro de tres dias murió de mal de 
coracon. 
Un hombre tenia deuocion de rezar el R o 
sario de la V i rgen , tiráronle con arcabuz, entróle 
la bala en la carne baxo del ojo sin romperle 
hnesso; no la pudieron sacar; esluuo alli dos 
años, después se hizo como vn granito encima 
la cicatriz, y se abrió y salió la bala, y dixo que 
esta miser i co rd ia le vino por la deuocion que 
tenia de rezar cada dia el Rosario. 
Hauia abuso de jugar a bolos, reprehendiólo 
el P. y un dia fueron tomados los bolos y que-
mados en la rectoria. 
Reduxeronse algunas malas mujeres. Perdo 
naronse las injurias muchos. Introduxose que 
por la mañana se tocasse a las Aue Marías. 
También ¡ntroduxo el examen de Conciencia y 
que Inciensen acto de contrición y para esto 
quedasse mas fixn en la memoria, se dezia cada 
dia estando todos arrodillados en la doctrina 
al fin della. Passaron las confessíones y comu 
niones desta mí 's ion de dos mili: apenas huno 
ho ubre ni mtigcr que fuesse de Comn n'on que 
no conf'essase y comulgasse. 
Otra misión hizo el P. Rafael Oder con el 
P, Juan de Av i la a la Villa de Felaniis, donde 
a los sermones, doctrinas Christianas y confessío-
nes fue el concurso extraordinario. En muy 
muchos sermones huuo lloros y señales grandes 
de grande dolor. Las confessíones fueron muy 
muchas, ayudando a ellas los clérigos y reli-
giossos que en la villa residen; apenas quedo 
hombre ni muger que no se conl'essase y en 
particular se hi/.ieron confessíones generales 
necessarías de í o , 30, 40 y 60 años. 
t 'na muger hauíendo o y d o en el Sermón, 
quan grandes daños causauan las murmuracio-
nes, dixo a su marido y ¡1 sus hijos, que si la 
oyessen murmurar, la diessen de bofetadas, sin 
tenerle respecto. 
( ) t ra muger vieja que desde su juventud 
:staua como atada del demonio y no vi tita con 
buena ccnciencia, se descubrió y coníesso con 
un P. L 'de los nuestros, y quedo remediada y 
consolada. 
Remediáronse muchos odios y enemistades 
y se pusieron muchos en paz que se aborrecían 
y no se hablauan de algunos años atrás, 
Mugeres perdidas y que eran causa de per-
dición de muchos se reduxeron y se concerto 
que se rttirassen y viuiessen vida recogida y 
una que auia quatro años que era perseguida 
de un hombre, fue ayudada con consejo y quedo 
vencedora y buyo las occasiones. 
Hizieronse muchas restituciones de impor-
tancia. Entablóse la freqüència de los Sacra-
memos; de modo que quedo aquella villa muy 
trocada. Introduxose el uso loable de rezar por 
la mañana las A v e Martas y se desterro la cos-
tumbre mala de Cantar canciones rtiynes, ense-
ñando buenas y denotas del S . n " Sacramento y 
otras, 
Renouosse la antiga deuocion que aquella 
Villa tenia a S.' Martin Obispo de Turón y 
Confessor. í lobi iendo el Retablo del S.1" En la 
Capilla de ta Iglesia donde antes estalla; con 
consuelo y edificación de todo et Pueblo. 
Hir iéronse platicas particulares a los clé-
rigos con consuelo y prouecho grande de ellos. 
Finalmente quedaron todos los de aquella Villa 
consolados y edificados por el bien espiritual 
1411è emlicha mission por medio de nuestros 
P/> se hizo en sus almas. 
Solo queda aduertír que amas de lo que se 
ha dicho de lo temporal deste Col l . " se ha 
el edificio, alhajas ornamentos, líhrns y demás 
bienes que les hablan confiscado a raí/ de la 
expulsión. 
S a l v a d o r Líos. 
acrecentado la sacristía en que una persona dio 
un frontal pa el altar Mayor de i >aui i scu blanco 
y otra una cortina de (atetan verde muí randas 
de oro al derredor, q te s ime pa poner delante 
quando se abre y cierra el S.'"" ¡Sai rauícnto cu 
la Oración de las 40 horas y en las Octauas del 
S . m " Sacramento. Hanse dado muchos corpo-
rales y hecho bolsas pa meterlos; y ansc heel o 
almohadillas de varios colores pa el altar. D io 
una persona seys candeleros de madera de c inco 
palmos de alto labrados muy bien y durados, 
que siruen para con mayor concierto y propor 
d o n ardan las velas max. c delante del S." I J Sa-
cramento quando esta patente; valdrá todo 
100 libras catalanas. 
En el año 1614 el numero de los nuestros 
que residieron en este col l . ° siempre fue de 
trenta y seis de los quales las quin/.c fue-
ron sacerdotes y de essos uno leyó casos, 
otro curco y otro en la segunda clase de 
grammatiga; los nueue fueron estudiantes y 
destos dos leyeron gramatiga uno de mayores 
y otro de menores; los do/e coadjutores tempo-
rales uno del lo fue n >uicio hasta el mes de 
Abril en el qual lii/0 los votos de los dosi l los 
y acabo su nouiciado. En el m e s de Agosto y 
setiembre huno inudangs en los sujetos y dessde 
entonces basta el fin deste año no se alteró el 
numero de los que residieron en este C o l l 0 co-
mo ba\o en los meses de Agos to y siguientes 
se dirá, 
Ea obscrvantia regular de los de casa; los 
ministerios spirituales de sermones y Contesiu 
nes, los e jerc ic ios de letras en la grammatiga, 
curco y casos: las 5 congregaciones y t o l o lo 
demás sucedió bien en todo el discurso del 
año, c omo se relerira, l 'or ser errada la cogida 
de todo grano en el Agosto passadu; y consi-
guientemente este Col leg io por no puder cobrar 
las rentas, por falta de dinero en la tierra, ni 
hallar emprestado, ni de limosna también 
padest 10 mucho: mas el Sor. que iuc l'. c de 
Misericordia lo conservo: que no ¡alto lo neces-
sario, y el Col leg io nada o muy poco se empeño; 
c omo se verá en el progreso deste mismo año. 
El dia de la Circunscidón primero de l v i e ro , 
predico en el ofñvio 111 »yor de nuestra Iglesia 
el Sar. ( )b ispo, dixo la missa el Sor Inqu i s ido r , 
el evangel io el S i r Canónigo Enseñat, la capa 
pluvial el Sor canónigo Cotoner, la epistola ( I 
Sor. Mussen Fe, olhciales del S."> officio. C o -
mieron en nuestro reiitorio el Sor Virrey < un 
sus dos hijos y el Sor Inquisidor con los j 
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sacerdotes sobredichos. El concurso de gentes 
en dii lio o l l k i o fue grande) que no podía 
cogeren la Iglesia micitra mas gente de la que 
hu via. 
A o, iu y 1 1 de Febrero que fueron en este 
año el Domingo Funes y Martes de Carnesto-
lendas, se celebro cu este Col ! . " la Oración de 
las 40 horas con tal aparato de tapicería, y 
quadros y lumbres en nuestra Iglesia que 
combidaua a todos los de la Ciudad a venir a 
ella. Y aunque huuo los mismos dias Oración 
de 40 horas y estuvo presente el Santissimo 
Sacramento en las Iglesias de S . " Olalla, y de 
Santo Francisco, y de [esus, y de la Merced y 
de los Mi ui mos: pero el concurso a nuestra 
Iglesia fue mayor: y cada dia por la larde buvo 
dos sermones, uno después de vísperas y otro 
después de Completas, y eada dia por la 
maniana huvo sernt 111 en las misas cantadas 
(pie di\eron tres canónigos de la Iglesia Mayor; 
y las tnissas y vísperas 7 completas tos tres dias 
se cantaron a nuestro tono. 
El primer dia en la Mis^a Mayor comulga-
ron los de la Congregación de los Caualleru?, 
el segundo dia los estudiantes de la Congrega-
ción; y el 3 " dia los Sacerdotes de la Congre-
gación acudieron a ta tarde, una hora antes de 
ponerse el sol, para acompañar al Saniissimo 
Sacrainenio, y hallarse, y cantar, y acompañar 
la proc.ession con las velas quando fue ence-
rrado. Hi/,osc todo cim 1 un-.ha quietud y grande 
1 ünsue lo y edilicaí ion de todos. 
A 10 de Febrero fueron echas unas venageras 
de plata, con su plato, y fueron puestas a la 
sai risita: salieron buenas In/.ulas Gener el pla-
tero de otras vinugcras viejas que el Col leg io 
tenia de piala, y que no estavan bien labradas 
y añadióse plata a ellas. 
A 11 de Febrero delendu r o í unas conclu-
siones de l'hisica estampadas en la sala di la 
Congregat n'm, el 11 >' Bernabé Agramunt y Pe-
dro Antonio Puigdorf iU: presidio en ellas el 
I'. Antonio Miguel; salieron bien y con edifica 
ciun de todos. 
En los meses de Fdirerw y Mare,o huvo en 
la Ciudad algunas culermedadcs; y en el C o l k 
g io buvo quatro enfermos juntos: el Señor l is 
d io salud; sean le dadas gracias por lautas 
misericordias que mostro en nuestros enfermos; 
y en los en ferinos y necesiudus de manteni-
miento de la misma Ciudad, que fueron en 
grande numero y graves 1 orno baxo &e d ira. 
A 15 de Marc,o en la 1101 he utuno el Sor 
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El cabildo respondió, rjue se Híziesse prucesso 
con testigos delante del Sor. Vicario' ' - 'c i íets ' 
en que se pruvasse lo contenido en d u h o alba-
lan. Hizose c 1 processo y fue hecho y concluido 
a la fin del año 1613 y por los feriados se deferio 
!a promulgación de la provisión y sentencia que 
hizo el Sor V i ca r i o ííener?.! hfsta el iX del 
nies de F(. b'rero del alio 1614: La qual provission 
y sentencia paraque estuvíesse niaseu irferrforiá, 
no obstante que se conserva autenticada y" 
sellada dentro de nuestro archivo y ay copia 
della en casa a parescido se pusíesse en esíe 
1 ,ugar, y es del tenor siguiente. 
Curísti nomine invócalo 
Die 1S Februarii 1614 visa supplícalionc 
nobis prescribía per inultum Rcvcrendutua 
Patreni Pclrum ( í í l Rei torcin Collegii de Mofi-
tesion Societatis [esu Civítatis Maioricensis díc 
14 Uecembr i í i G r ; qua nobis e.^postiit qualiter 
Frater liaymundus de Veri Relígiosus et magna 
Crux Ordinis militaris Hospítalis Sancti Joannís 
Hierosol in . ic et Balli vius Regni Maioricensis, 
cum scriptura manu sua firma ta dísposuit, et 
ordinavit quod senipcr et quando ciimquc 
alíquts. scu a iqui Religiosi Societatis Jcsu rece-
dentes a dicto Co l l eg io dc Montec ion Civitatis 
Maioricensis ad quemeumque alium locum, vel 
undecunqtie ad dictutn Collegium venientes 
eapti ab inimicis in scivitutem redacti fuerint, 
dari debeat pro adiutorio redemptionis unique-
uius pie cor ti m prout cum dicta scriptura pro 
uno-1noque cum cífei lu daré illssit cintuin 
libra- moiiei.c Maioricensis solvendie ex pía 
cleiuosina per eundem instituía funda ta pro 
rcdeinptionc Capiu'orum Cliristianorum. Expo-
neos insuper in dicta supplicationc, quod cum 
aunis retro elapsis eveucrit quod plures religiosi 
Societatis Jcsu cundo el redeundo a dieto Co -
llegio in scrvitulem redacti fuerint. 111 ." m et 
adinodum Capttuluní Canunicarum Sedis Maio-
ricens pía?diclse pi;c elcniosinae admimstrator 
dictas cctituiu libras juxia dictam depoimioncm 
pro unoquoque diciorttm Rebgtosorum eaptivo-
riiin darc mandavit, prout cum eíleetu dais* et 
soluta fucrtint, sed qua pr.cdieta SUpplÚ alio 
subrinngit Col legium pr,T lictum, seu cique 
nomine Rector pt.cdiclus tradiderit dictam 
senpturam dicto admodum Reverendo Capitulo 
ad elfectuiii ut iuxta ¡llique et tcnorem 
fierel unum publkuin instrumentum a i .eternam 
reí menioriam in íarumn dicti Collegi i ut illud 
sÜE confectuin reservare! in nostris alhenique 
publicj [abcllionis. Cum pic hodie du ta si fip-
Baptista Nadal hermano del Sur Canónigo Na 
dal y hijo de la Señora Fhsabcth Nadala sobrina 
del I V H ie ron imo Nadal: hizo en su ultimo 
codic i l lo legado a este Col leg io de do/.icntas 
libras para liazer una cruz dc plata sobredorada, 
ènque se pussiese el pedaco del lignutn Crucisi 
que él Pi Hieronit i lo Nadal enit ' io a este Col·le-
g io . Çfuando se recibirán dichas doc ienUs libras 
se liara dicha cruz plaziendo al Señor. 
En este año de 1614 p r ed i có l a Quaresma 
(que fue desde 12 de Febrero hasta 30 de 
Mar^o) el P. Juan Pablo Fons en nuestra Iglesia 
deste nuestro Co l leg io . El concurso de gente 
fue grandissimo y los domingos y tiestas (pie 
predico después de comer fue extraordinario. 
El t*ruto en conversión de ahitas y reforma-
ción de costumbres, y confessíones generales y 
en limosnas que se procuraron y se hi/ieiun, y 
en freqüència de sacramentos; correspondió 
también al numero de oientes. 
El P . Rafael Oller el lunes Santo que fue a 
24 del mes de Marco hizo el sermón a las malas 
mugeres en la Iglesia Parroqhial de Santiago. 
El Audi tor io fue grande las malas mugeres 
muchas; convirt iéronse seis deltas. Fue el ser-
món de mucha doctrina y de edificación dc 
todos los oientes y fruto en todos ellos. 
El III * Sor Fray Ramon de Ve r i fundador 
deste Col leg io antes que imirirssc hizo uu ulba-
ran firmado de su mano, que si acaeciesse (pie 
religiosos de nuestra compañía yendo o vinien-
do fuessen cautivados; que fuesse cada 11110 dc 
ellos ayudado con limosna dc 100 Libras mo-
neda mallorquín.!, para aitida dc su rescate, dc 
la obrapia que dicho Bayliu instituto para 
redención de cautivos. En virtud dc este 
albalan, quando fue cautivado el I I . " Ma lheo . 
y después ([ l iando fueron cautivados los 10 dc 
la compañía en la nave Bolina (dc los qualcs se 
ha hecho mención arriba en el año i f ion) c' 
Reverendo Capitulo que es administrador dc 
dicha obrapia d io para aiuda del rescate de 
cada uno dc los sobredichos cíen libras. Des-
pués en cl a ñ j 1612 como dicho albalan csUua 
en pl iego de papel parcsi io al P . Pedro ( i 11 
Rector deste Col leg io , y a los Padres consul-
tores; que se presentasse dicho albalan al Capí 
lulo y se pidiesse que se liiziesse auto. Presen-
tose y tratóse dc hazer auto; y deteniéndose 
mucho ha/erse dicho auto el albalan no paret-
c ió y se perdiu. V i e n d o cl P. Ucctor que no 
páresela el albalan pidiu al cabildo se hicicsse 
auto de lo que en dicho albalan be contenía. 
(tira non inventat, quin imo (iepcrdíta reputat, 
petit et suppticat prredictus Rec tor dicto 
nomine quod de tinore, de sententia dicta: 
scriptura: receptx' ¡nformatio, et quod ronstito 
de praímíssis fiat declaratio et provissio in favo-
rem dicti collegii secundum disponentis pra?-
dicti vol un ta tem, visis capitulis in dicta: 
supplicationis fabricatis. Visa provisione per 
nos facta dictis die, mese et anno qua fuit 
provisum Intimet protectoribusque dicta pia 
elemosina. a'ias recipiant. testei: Visis dictis 
testibus et eorum depositionibus visis notifica-
tionibus factis dicto admodum Reverendo 
Capitulo ut protectoribus dicta; pias ele-
mosime: visis productis exhibitis pro parle 
Col·legi i dicti: visis vedendis et atlendendis 
querentis providemus et declaramus in modum 
sequentem. 
Attento quod ex testibus, et eorum deposi-
tionibus constat et raodj quo de iure constare 
dcbet Fratrem Raymundum de Verí magnam 
Crucem Rel ig ionís Militaris Sancti Joannis et 
Baiutium Maioricensem mediante scriptura 
mami sua firma ta disposuisse et ordinasse qtiod 
semper et quando cumquc evenerit quod aliquis 
seu aliqui Rcligiosi socíetatis Jesti recedentis c 
Col·legio Montis Sion Civítatis Maioricensis ct 
inde ct qneinctimque locum cuntes seti unde-
cuuiquc ad dictut» venien'.es àh ininiieis capti 
in servitutem redacti fuerint, dent ct solvant 
pro adjtitorio redemptionis uniuseuiusquu eorum 
centum l ibrx Maioricensis c\ elemosina per 
dictum líamlium instituïa ct fundata pro 
redempl ione capti vorum Chrisl ianorum. Kt 
attento deinde quod constat dictam sortpturam 
fuisse traditam dicto admodum Reverendo 
Capitulo, ct etiani non luisse restitutam dicto 
Col·legio, quin imo m;11a invenit. ct sic 
reputat. depml i ta . Attento rurius quod pluribus 
vicibus fuit icaiii dipòsitio dict.c scripturie 
executioní tradita. Attento dcnuini quod constat 
eo modo quo de iure constare debet de dictis 
tenore et contínentia prajiict:t! scriptum', llis 
et aliis attentis providemus et declaramus locum 
esse pr;vtensis pro parte dicti Collcgi i videlicet 
quod declaret et provideat, prnut cum pnosenti 
declaramus et providemus quod quoeiesctnn-
que evenerit quod aü piis seu aliqui Rel ig iós ! 
sonetatis Jestt recedentes a dicto Col leg io , seu 
aliunde ad dictum Co l l cg ïum Venientes capti 
in servitutem redacti fuerint, dent, ct solvant 
centum libras in aditttorium el pro redemptionc 
uniuscuiusque eorum, et pro unoquoque corum. 
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ex pia elemosina relicta eí fundata per dictum 
Fratrem Raymundum de Veri pro redemptionc 
captivorum Cliristianorum prout cum presenti 
eveniente dicto eam, solvi et dari mandamus 
íussa quando disponentes voluntatem ad quas 
dictas libras centum Mai ori censes solvendas ex 
dicta pia elemosina eveniente dicto eam con-
demnamtis dictum admodum l íeverendum Capi-
tulum seu administratores dicUe pi;e clemosinaí. 
Mandantes de dieta obl igatione in favarem 
dicti Colleirii ííeri, et con Re i publ icum instru-
mentum uti pro parte pne i i c t i Col legi i petit, 
non obstantibus quibuscumqtte in contrarium 
pnotensis adductis et allcgatís etc, = Paultrs 
Duran-Vicarius General is. 
O U Í C provisto fuit notifícala partibus pr;e-
dictis per Pttrum Ferrer Nunttum ita refferen-
tenas die décima nona mensis Februarii anno 
pr;cdicto 1614. 
JY;esens prañnserta provícionis copias in pre-
sentibus duobus foliis contenta, et continuats 
desumpta fuit a suo originali recóndito et 
reservato in Arch ivo Eeetesiaslíca; Curia Maio-
ricensis per me Franeiscum Ferro Notar ium, 
et dicta 1 curias scribam, cl ut presenti copiae 
alilicna, el milii lideli tuann scriptaeet cum suo 
originali ut diccet comprobatac fides in dubia 
ubique tribu.it. F g o praedielus Notari us hic 
dic 21 mensis Fehruarii anno a nativitatc 
Domini t6>4 meum solitum inclaudendis intru-
mcnttim ruin impressionc sigüli majoris dictac 
euriac apposui ut ÍCcce, 
IJèspttçs do promulgada dicha sentencia cn 
dicho dia UIL'S y año cl P/' Rector hablo al 
Sor. Canón igo Veri, y algunos otros señores 
canónicos, para concertar el dia que se presen-
taria, y juntamente hizo hazer un líorrador det 
Auto , que pçrescía que se podriu despachar 
conforme la sentencia publicada. V asi de! mes 
de Marco deste año 1614 estando los señores 
Canónigos aictintados en Cabi ldo fue alia: y 
presento la sentencia y el borrador del auto, 
suplicando se sirviessen mandar hazer dicto 
auto conforme al borrador y la sentencia o del 
mejor modo < p e paressiesse. Determino el d icho 
Reverendo Capítulo que la sentencia se escri-
biese en el l ibro del Cabi ldo, paraqne sirviese 
de memoria que en t iempo venidero, si stiscc-
diesse desgracia que algunos de la Compañi? 
ruessen cautivados que se les diesse dicha 
limosna de cien libras por su rescate pero que 
no se hi/.iesse a iuto pues bastaua la sentencia 
escrita. 
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intendunt firmare dictum petitum Instrumen-
tum. Virtute cuitis Capitularis determinat iones 
fuit per me infra scriptum secretarium posita 
et descripta praecitata provissio sive sententia 
lata per dictum dominum Vicarium Generalem 
sub t8 Februari 1614 in libro consualium dicti 
quondam D. Raymundi Baiulivi 12 Martit 
1C14.—I ta est Na talis Muia-presbiter Nott . Apos-
toitchus dicti Capituli . 
Hav iendo sido la cogida de trigo y ordios 
el Agosto del año pasado d e ' 1613 tan corta 
que aduras penas se cogia la semilla; ni huvo 
suficiente cogida pa sembrar; de aqui se siguió 
que dessde el Octubre, quando acabaron los 
higos y uvas la gente de las Vil las de la parte 
forana acudió en grande numero a esta Ciudad. 
V i l las huvo como Manacor, Santañy y otras 
que la mitad dellas se despoblaron, y las casas 
enteras maridos con sus mugeres y sus hijos 
vinieron a esta Ciudad, y trabajauan por la 
comida y no hallauan, Procuraron el P. Rector 
y los Padres deste Co l l eg io las limosnas que 
pudieron para aiudar a los pobres, augmento el 
P. Rector la limosna ordinaria de la puerta; 
y ordeno que la escudilla fuesse doblada, que 
buvíesse para ciento y cinquenta basta docien-
tas enudellas; y assi c omeantes se davan doze 
panes, ordeno se diessen diez y ocho panes; y 
esto duro dessde Fmero hasta el fin de Mayo, 
quando se empezaron a segar los ordios, y los 
pobres empezaron de faltar. La Vniversidad dio 
mü quarteras para los pobres dentro, y otras 
mil para los pobres fuera de la Ciudad, y se 
partieron en pan. Y e n d o muchas mochachas de 
doze y catorze y mas años con hambre de las 
Villas de la parte forana por la Ciudad pidiendo 
111110*3: trato el P. f Rector con los Padres, 
que se procurasse modo como se recogiessen y 
estando recogidas se les pidiesse limosna, por 
el pel igro que havia de offensas de Dios, y de 
perder si no se recogían sus honrras, y assi los 
Padres Rector, y Torrens y F'ons hablaron 
desto differentes veces con los Señores Jurados; 
y el P, Rector hablo al Señor Obispo, y el 
P, Fons en la Quaresma lo exhorto en sus ser-
mones de tal modo ; que se procuro una casa 
do se recogieron mas de sesenta: y se pidió con-
coilecta general limosna por toda la Ciudad, 
iendo los jurados y dos de los nuestros y otrai 
personas de otras religiones y seglares, y de 
las mismas mochachas se assentauan muchas 
en casas honrradas, que tuuiessen cargo y cus-
todia dellas. Y el Sor Canónigo y Doctor Al-
L a del iberación de dicho Cabi ldo autentica 
esta en el archivo de Nuestro Co l l eg io y es del 
tenor siguiente. 
D í e veneris r i .• inensis Martii anuo Dominí 
1614 a . 
Coniunct i et Capitulariter Congregat ! IH> 
et admodam R . J l D ' " ' Antonius Cual Archidia-
conus, Joannes Baptista Çaforteza decanus, 
Hieronimus Forteza Thesauraríus, Petrus Ono-
phrius de Ver i , Joannes Armengo l , Joannes 
Hoscos , Antonius Gi l , Petrus Enseííat, Fran-
ciscus Sanseloni, Antonius Roig, Bartliolomeus 
Lul l , Melchior Sureda, Hernardus Ludovicus 
Cotoner, Martinus Mal lo ) , Georgius Andreu 
Coadiutor Guil lelmi Andreu et Joannes Amorós 
coadjutor, Antoni i Amoros Canonici Fxclesiae 
Sedis Maior icarum, Capitulum celebrantes su 
d o m o Capitali ut mosis est, 
Ingressus est admodum Reverendus Petrus 
Gi l Rec tor Societatis et Col legi i Maioricensis 
de Monte Sion et exposuit qualiter nomine dicti 
Collegi i obtinuit quandam provisionem factam 
per admodum Re ferendum Dominum Viea-
rium Generalem, et Ofñcialem R."" Domini 
Maioricensis l ípiscopi in favorem dicti Col leg i i 
et contra dictum Capitulum et Dóminos Canó-
nicos tanquan protectores elemosinarum III. ' 5 
quondam Dra. Rayinundi de Veri Baiulius 
Maior icarum ad redimendos captivos, in, et 
cum qua condamnavit dictus Vicaritts Generalis 
dictum Capitulum dicto nomine ad erogandum 
ex dictis elemosinis, cuicumque Rel ig ioso dictae 
Societatis centum libras moneta Maior icarum, 
et ubi et quotiescumqtie a Sarraseuis captivaré-
tur eundo a dicta Civi latc Maioricarum ad alias 
partes, sive veniendo undecumque ad dictant 
Civitatem et Co l leg ium Majoricarum iuxta 
disposítionem et voluntatem dictí Baiulivi 
quondam, P r o exeentione cuique provisionís 
sic factae petebat, et huniliter supplicabat qua-
tenus dicti D. Canonici dignarent dicto nomine 
firmare quoddam intrumentum ol ïerendose 
promptos et paratos ad exequendam dictam 
provisionem, ut cumque tocus esset cuique 
autentica copia traderet d icto Col leg io ad 
aeternam rei memoriam. Vnde habito tradat. 
per dtetos dóminos Canónicos fuit pro maiori 
parte conclusum, quod secretartus presentis 
Capituli ponat el describat in libro ccnsualíum 
aelemosinarum dicti quondam Baiulivi, provi-
sionem factam perdictum dominum Vicarium 
Generalero et ofñcialem: et quod nullatenus 
berti tomo el assumpto de mirar por ellas, y 
proveerlas; y fue nombrado un hombre para 
exigir las limosnas, que en la collecta los Seño-
res Virrey, Obispo, Inquissidor y particulares 
havian prometido; y assi fueron aiudadas en 
vestido, y alimentadas el t iempo que duro la 
necessidad, Esta casa con este recogimiento fue 
de grande provecho, y fruto y edificación de 
todo el Pueblo, y viendo los P. V. Rector y 
Fons, que sucedía bien, acabada la quaresma, 
entre dos Pasquas fueron dos vez.es a la sala a 
hablar a los Señores Jurados juntos, y s u p l i -
carles que se perpetuasse esta casa de recogi-
miento de 10 y 12 años arriba, que no pidiessen 
limosna sino que estuvíessen recogidas, al modo 
del Hospital de la Misericordia de Barcelona; 
y juntamente supplicaron que se nombrasseun 
hombre principal que aiudasse al Sor Canónigo 
Albert i , los Señores Jurados le recibieron bien; 
y nombraron al Sor Doctor Misser Geor^e 
Forteza, que estaua con los mismos jurados, y 
era aquel año Assesor de la Ciudad; y el lo 
accepto, y assi se dio principio a la continua-
ción de dicha casa; y et F. Pedro Gil el t iempo 
que le duro el cargo, hizo instancia en la per-
seuerancia desta casa: plegué al Señor que assi 
c omo es necessària assi se conserve, y persevere, 
y se acreciente a gloria suia y bien de las almas 
de las mochachas de toda la Iglesia Amen . 
En este año tan estéril y de tanta falta, por 
haver sido la cogida de trigo ) ordio casi per-
dida { c o m o esta d icho) ha mostrado Dios 
Nuestro Señor su diuina providencia y miseri-
cordia en esta tierra, en quatro co>as, que se 
pueden nombrar milagrosas y tener por mila-
gros de la mano de Dios, las quales en cifra y 
breve suma se referiran aqui, y son las si-
guientes: 
La i , " fue que desde el setiembre del año 
pasado, hasta Maio deste año apenas ha pasado 
semana que no hatan venido a esta Isla por lo 
menos una nave, y algunas semanas dos y tres 
y cuatro naves cargadas de tr igo de ventureros 
imbiados por la providencia particular de Dios, 
sin hazer dil igencias la Vnivcrsidad, las quales 
naves algunas eran de particulares de la Ciudad 
y los mismos dueños particulares del'as vendían 
publicamente el trigo al precio corriente. Otras 
eran de Extrangeros; y estas procuraua com-
prar la Vniversidad, y luego vendía el trigo a 
la quartera, y con el dinero que cohrami ven-
diendo yva comprando y pagando las Naves 
assi c omo l leg ívan, de tal manera que con 
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quinze o vente mil ducados ha tenido dinero 
continuado, para comprar y pagar continuada-
mente mas de cien mil quarteras de trigo. 
La 2. a que aunque la universidad este año 
i f i i4 , hi/,o dil igencias en embiar sindicos a. 
poniente y a Francia y a Pa lermo; y los de 
Francia y l 'alermo compraron. Pero el trigo de 
ventureros cassi fue sufficiente, y muchas vezes 
hallándose la Universidad, que no tenia trigo 
sino para quinze dias,- luego llegavan una o dos 
naves embiadas del Señor, que provenia en 
aquella necesidad. 
La 3.* que siendo la xexa y trigo que se ha-
via cog ido el agosto passado tan migrada y 
perdida que toda era salvado, y no tenía sino 
la pie!, ni era buena para comer se determina-
ron los de la Isla sembrar esta xe*a y trigo y 
ordio, y el Señor dio lluvias en Octubre y N o -
viembre en abundancia con las quales hartada 
la tierra nascio toda dicha semilla admirable-
mente. Luego d io N. Señor grandes frios, en 
Deziembre, Enero, Febrero y Marzo y nieves 
en tanta abundancia que casi cada mes de los 
dichos nevo en los montes y muchas partes de 
la Isla, y en Enero y Febrero nevo en toda la 
Isla: y helo en algunas partes; de lo qual resulto 
que los trigos y ordios nascídos de dicha se-
milla migrada, se arreglaron de tal modo que 
en Abr i l fueron tan buenos umversalmente 
como se liuviesse sembrado, ni visto en esta 
tierra, y continuando N. Señor las lluvias, y 
buenos y frescos aires; en Ma io huvo havas 
tiernas en abundancia; que se vendían tres li-
bras deltas por un dobler, y en últimos de Maio 
se segaron Ordios y en Junio y hubo xexas y 
trigo tan grande como nunca había sido en esta 
tierra; gracias sean dadas al Señor que con tal 
providencia y misericordia ha pro vell ido esta 
tierra. 
La 4- : i fue que dessde el Octubre del año 
passado hasta el Ma io Üél pressente ha sido 
siempre el trigo barato, porque casi nunca ha 
passado el precio del mejor trigo de 4 libras y 
del mediano 3 libras y inedia la quartera: y el 
ordio dos libras y lo mas dos libras y media la 
quartera, y en Mayo deste año baxo el ordio a 
[8 sueldos la quurtera y en Junio baxo el trigo 
a 2 libras ro sueldos la quartera. Dextera Del 
fedt hieet, a el se Ai la gloria: qui vivid (t reg/iat 
i/i iwíuía ia'áitfitUM Amen . 
A 17 del mes de Abr i l deste año 1614 a las 
6 de la tarde, fue sentido N . Señor llevarse 
( como se confia) para su gloria al H.' Domingo 
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sermones que predícavan en tic año de que 
gustava mucho, que en la diligencia de guizar-
les lo necessario y en assearles la cámara y 
cama, y servirles causava admiración y edifica-
ción y ctto havia por la hambre y sed que 
tenia de la conversión de las almas, la qual era 
tanta que aun agora en su enfermedad dándole 
algun regalo de confitura dezia que lo diesen a 
los Padres que trabujavan por las almas. Ador -
nado pues destas virtudes sirvió a Dios y a la 
compañía los años sobredichos en este Colle-
g io , de dos años a esta parte empezó de faltarle 
la memoria notablemente, y también le faltavan 
las fnerz is y se le entorpecían las piernas y le 
temblavan las manos de tal modo que se temió 
{conforme su complexYm) no le viniesse alguna 
apoplegia, V assi ningún officio de coadiutor 
podia exercitar en casa, sino que solamente 
servia de acompañar y ayudar a missas. Fue 
N. Señor servido que en f> de Abri l se sintió 
h?rido y como lullidn del brazo y pierna, y pie 
del lado izquierdo, I l izieronsele los remedios 
possibles; espirituales comulgando dos veces 
en ayunas; y corporales sangrándole tres veces 
y dándole algunas bevidas. Después de herido 
y puesto en la cama tuvo grande flux o de orina 
y le sobrevinieron cámaras, que de noche y de 
dia no le dexaron: y eran de tal humor, que no 
le clavan lugar para levantarse el ní levantarle 
otros de la cama: y se le deso l l a ron las piernas 
y partes cerca de los ríñones. T o d o lo qua! pa-
descio el buen hermano con mucha paciencia y 
edificación. A 17 del mismo mes viendo que se 
iva acabando, se le dio el St.' ! l" Sacramento por 
viatico, a las doze del medio dia: y a las tres 
estando en su juicio se le dio la extrema unción 
y a las 6 de la mesma tarde acabo el curzo de 
su peregrinación. De suerte que le duro la en-
fermedad solos diez días y no enteros. El día 
siguiente a 18 fue sepultado, acudiendo a sus 
exequias algunas mugeres que le tenían particu-
lar Charidad. Esta tue la vida religiosa y muer-
te feliz de! bnen H . ° Domingo Iriarte. 
En el mes de Abri l estando en peligro de 
caer las paredes de las cusas viejas, donde 
estavan la Cavallerica, Pajiga, cámaras de 
mocos, horno, pastador y leñero: determino el 
P, Rector desmochar la? dichas paredes por 
una y otra parte; y en el mismo puesto se aco -
modaron las mesmas oficinas con aventajada 
mejoría, excepto el horno que siempre quedo 
enteto. Duro la fabrica de los 3 de Abri l hasta 
los últimos del inesuio deste año 161.1 . Costo 
Iriarte natural del lugar frticeta en el Reyno 
de Navarra, tenia el l·I." 64 años de edad, de 
los quales havia 39, años que vivia en la 
Comp. " y 22 que era Coad iutor temporal for-
mado en ella: Residió poros añns en los Colle-
gios de Çaragoça y Valencia y liavia 34 años 
que vino a este de Mallorca y residió continua-
mente en el. E je rc i to el t iempo que viv ió en la 
Compañía con mucha satisfacción los officios 
de coadiutor temporal de Cozinero y enfermero; 
con mucha humildad y charidad, regalando 
cuanto podia a los enfermos: y muy en particu-
lar exercito los ofñcios de ropero y sacristán en 
los quales se empleo muchos años en este Co-
l·legio, siendo juntamente re logero y desperta-
dor. Era grande trabajador y qu.rndo se fabri-
caita algo en ca^a el t iempo que podia traba-
java, c omo si fuese un peón. Cortava Casullas 
y asseava bien las cosas de la ropería y sacris-
tía y en dia de confesslones acudia con extraña 
dil igencia y fervor y devoc ión del bien y zelo 
de las almas, señalóse en las vi i lndes de po-
breza y humildad que era de corazón pobre y 
humilde; siguiendo en ío lo ta comunidad, y 
teniéndose por indigno da lo [pie se le daba. 
Ten ia sencillez y simplicidad grande en su trato 
y hablar exterior, ni se offendia si algunas ve-
ces se reían del prjr algunas bízcuinadas que 
hablando se caian. Fue honestissim > y siendo 
sacristán y acompañando a los 1\ I', a casas 
donde havia mugeres, y hablando con ellas 
siempre guardo modes í iaen los Ojos y palabras 
con ellas mismas. Fue obediente y rendido a 
los superiores y a sus ordenes: estando siempre 
con el bonete quitado quando les hablava, de 
tal modo , que le havian de decir muchas veies 
que se cubríesse. T u v o a los P. P, grande reve-
rencia, quitándose el bonete quando les hablara 
y quando era ropero y sacristán acu lia aello 
con mucha puntualidad. Fue muy penitente 
partíeu lannsn te en tomar desciplina de mu-
chos años atrás casi cada noche: y algunas ve-
zes eran tan fuertes que los que dormían en 
aposentos vezinos las sentían; y los que algunas 
vezes le fueron compañeros de cámara, se r j í i -
ravillavan de quan re/.iamente se desciplinava. 
Era hombre naturalmente interior y pensativo 
y cal lado en las quietes y fuera dellas: que ha-
blava muy poco aun quando era interrogado 
era secretissímo, verdero, y fiel en sus dichos y 
ecbos. Tamb i én se señalo en la caridad con los 
de casa, y muy enpariicular con los Pudres, 
que acompañaba y servia en las cuaresmas, o 
en dinero poco mas de 25 Libras que fue bien 
poco ; por razón de que los peones trabajarían 
por la comida y los albañiles por la mitad 
menos de lo que otros años. 
A 7 de Mayo vespera de la Ascensión del 
Señor ven ien do a nuestra Iglesia la processi on 
de las letanías: el 11 " Ramolii que leía en la 
Classe de Mayores saco el y sus discípulos 
muchos verso y epigramas, Odas, emblemas, 
HierOglificoS pintados etc. Eran asta 60 papeles: 
los quales se fixaron en 4 paños de Raso, y se 
pusieron fuera en la Plaça en la frente de la 
Iglesia, dos paños a cada parte de la puerta-
todos entreverados de rosas y Ramos de Ala-
mos. Fue cosa que dio mucho gusto; y contento 
a los Señores Canónigos, Jurado, Cavaller os y 
a los demás d ; la Procession. Estos 4 Paños 
con sus papeles se entraron después dentro la 
Iglesia en donde estuvieron las Octavas de la 
Ascensión, del Espíritu Santo, y del Corpus: 
conque tuvieron todos bien que mirar, que 
edificarse y que apacentar sus entendimientos 
en sus pinturas pensamientos y conceptos-
Quitáronse a 5 de Junio en que se dio fin a la 
solemnidad del SS.'"° Sacramento que IV.e 
escogí d íssi ma, c omo luego se dirá' 
A 24 de M a y o vespera de! Domingo de la 
St . " " Tr in idad se co loco en el altar Mayor y 
parte derecha del Sagrario la Imagen esculpida 
y pintada del Apóstol y Evangelista San Juan. 
Mandola hazer a sus costas el Sor Juan 
Ant , ° Forci maña Nott Secretario y escrivà no 
mayor de la Real Audiencia desta Isla, costóle 
puesta en su lugar, al pie de 50 libras. 
A 26 del mesmo el Señor D. Isidro de 
S. Vicente Inquisidor de Mal lorca presento a 
nuestro S.'" P. Ignacio un Nombre de Jesús de 
plata dorado a trechos y muy vistoso: el qual 
se puso en manos del St." en lugar de otro que 
tenia de cartón y madera. L e costo entre todo 
cerca de 30 libras. 
En este año fue la festividad del Corpus a 
29 de Mayo. Celebróse, su octava en nuestra 
Iglesia con mucha solemnidad y musica 
escogida, y grave de ocho viguelles de arco, 
con Ocho voces se tañía y a ratos cantava dos 
horas cada dia por la tarde; una de tres a 4 y 
otra de 5 a 6. H u v o cada día sermón por la 
tarde de 4 a 5 el día de Corpus predico el 
I ' . Juan Pablo Fons; viernes el P. Juan Torrens; 
sábado el P. Gui l ie lmo Fio!: Domingo por la 
mañana el P. Gi l Rector; por la tarde el P. Ga-
briel Bolitcher; lunes el P. Mateo Mar imon y 
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el martes, miércoles y jueves el P, Raphael 
Oller, El concurso de la gente fue cada dia 
grande: las confessiones muchas. Ayudaron 
apagar la musica y gasto de cera ocho perso-
nas, las quales tlieron para cada dia ochenta o 
cien reales. Estas fueron el Sor. Inquisidor 
Isidro de S. Vincente, la Sra. D. ! l Isabel Dameto 
la Sra. Font de Roqueta, la Señora Margarita 
Forteza, la Señora Anna Moranta Dureta y 
D , " Francisca Despuig, 
En el mes de Julio salieron algunos Padres a 
tres differentes Possessiones, una de Don Bau-
tista Despuig, otra del S. Nadal Torrens y la 
otra de la Sra Anna Moranta y Dureta: estuvie-
ron en ellas 5 0 6 dias: y en este t iempo con-
fessaron mucha gente que de varias partes 
acudió: y assi fueron unas como breves Missío-
nes. 
A si de Julio se celebro la fiesta de 
N , S. P. Ignacio con mucha solemnidad. Los 
Clérigos de la Congregac ión acudieron a 30 
para las primeras vísperas y a 31 para Lis se-
gundas y para las completas: Cantáronlas a 
canto l lano; y la missa soleue a canto de Órgano, 
que la dixo el I". Raphael ( ) i ler: Kn ella se 
hallaron los 1 1 1 , S r e s . D, Carlos Co l oma con 
su tituger y casa: 1 >on Fra. Simón Banca Obispo 
de Mallorca, Regente, Bayle, muchos canónigos, 
y otra mucha gente de lustre; predico el P. Rec-
tor. I .as confessiones y comuniones fueron 
muchas. Fin la tarde después de las segundas 
vísperas y completa predico el P. Raphael 
Oller. 
A 4 de Agos to dia de S." 1 Domingo des-
pués de Comer , ajunto el P. Rector los PP. pro-
fessos de 4 votos que se hallaron en el Co l l e g i o , 
el P . Pedro Gil Rector, P . Matbeo Mar imon , 
P. Raphael Oller, P. Juan Torrens, P. Juan de 
Avi la , P. Juan Forteza I 1 . Juan Pab lo F'ons y 
P. Andrés Moragttes, que fueron ocho en nu-
mero, a fin de elegir procurador deste Col leg io , 
para yr a la congregación Provincial que estava 
intimada para el 5 de Octubre deste año 1614 
en la Cassà professa de Valencia. Y atiento que 
antes los professos de 4 votos. Deste col leg io 
nunca havian passado de 4 y por esto la e lec-
ción se hazia con votos públicos: esta vez, siendo 
ocho, parescio a los mesmos se hizíesse con 
votos secretos, ad piara suffragia: del m o d o 
que en la Congregación Prov inc ia l se haze la 
elección del secretario de la mesma Congrega-
ción. Assi mesmo como cl P. Gil Rector aca-
bava los 3 años de su oflicio a 3 del mes de 
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H.° Juan Duníol Començo su lectura de Miní* 
mos con una oración de. schta Societatis indus-
tria, in bona putrorum educatione, conpensa; duro 
media hora: y asistieron a ella los superiores 
JV S y Maestros del co l leg io con sus estudiantes 
de Aulas mayores: El 11." Col i començo tam-
bién la suya en. el mismo dia pot la tarde en el 
Aula de Mayores. 
En los dias del entredicho no se admitieron 
a oir Misa sino los que tenían corona o la Bula 
de la Cruzada excluyendo a los restantes que 
pasavan la edad de siete años. 
A los 11 de Setiembre los H.°* Marco 
Ant.° de Puigdorñla, H íe ron ímo Calvo, Diego 
Lagasca, Fran. í o Franco, Juan García de la Calle, 
Juan \ imenez y Joseph Francés llegaron a este 
Col leg io viniendo de los Seminarios de V r g e l 
y Gerona para oyr el curso de Artes. 
A los 14 del mismo se hizo la renovación 
de los estudios, con oración del Maestro de 
Mayores de eñucatüne puerorum y una e'egía 
latina que a! mismo proposito recito Don Jayme 
Berga, y sendas exortaciones en veso castellano 
que recitaron D. Antonio y D. Carlos Co loma, 
hijos del Señor Virrey D. Carlos Coloma: el 
• pial se hallo presente con otra gente principal. 
A los 23 del mismo el F. Raphael Oller 
hizo su primera lición de Theo log ia en la Ma-
teria de peccatis. V a los 30 del mismo el 
P. H ie ron imo Lagar ia comenzó el curso de 
Artes. 
A 4 de Deziembre aportaron en Portopi 
tres naves, en que vino el P, Pedro Inste Pro-
vincial a visitar este Col leg io con el P. V icente 
Arcayna, y los H . M Pedro Ant.° Custurer, Ra-
mon Gual, y el H. ° Oltra su compañero: y a los 
iz del mismo se encomendó la prefectura de 
las escuelas ai P. Raphael Oller y de la bhreria 
al P. Arcayna; máxime en la renta y censos 
della para que lo pussiesse todo en forma y lo 
assentasse con el dev ido orden. V por lo demás 
para lo colateral pidió al I'. Moragues: y lo 
dexo assi ordenado el P, Provincial al F. V ice -
Rector antes de partirse: Cuya partida fue con 
el H,° Oltra para tierra firme al dia siguiente, 
con la nave de Marin, la buelta del puerto de 
Al icante a los 23 de Deziemhre 1614. 
A 27 del mismo a petición de unos Cavalle-
ros muy. devotos nuestros, señores de Massa-
nella, cuyo hijo estudiava en nuestras escuelas 
fueron alia dos de los nuestros es a saber el 
P. Andrés Moragues y el Maestro Juan Fran . ; o 
D unió! que entonces enseñava al susodicho 
Setiembre próximo siguiente: dispuso y declaró 
el P. Pedro luste Provincial que no obstante lo 
que esta ordenado in responsis P. A\ G ad 
congregationtm S."" provintialem par. 1 1 et in 
Responsis eiusdem ad Ccngregationem /.*" PrO 
vintishm par. j , que el P. Pedro Gil pudiesse 
concurrir a ser e leg ido por Procurador pues 
acabava su trienio a 3 de Setiembre y en breve 
havia de tener sucessor y assi ninguna o muy 
poca y de muy poco tiempo haría falta al 
Co l l eg io . Ayuntados pues dichos PP. endícho 
dia, mes y año en la Cámara del P. P ed ro Gil 
Rec tor ad p/ura su/fragia secreta despties de 
dicho el H y m n o del Espíritu Santo con la Ora-
c ión; el igieron al P. Pedro Gil Rector paraqtte 
fuesse Procurador deste Col leg io en dicha Con-
gregación Prov inc ia l aceptólo, y se dispuso 
poco a poco para la ida con la primera embar-
cación cómoda y segura. 
El 111.° Señor D . Carlos Coloma Virrey desta 
Isla de Mallorca, mando esculpir y pintar la 
Imagen del B. P. Francisco Xavier por un 
escultor l lamado Nico lau Ro ig ; para ponerla en 
el lado izquierdo de la V i r g e n Maria en el 
altar Mayor de Nuestra Iglesia. Acabóse de 
hazer los primeros de Agos to y se traxo a la 
sacristía a los 11 del mesmo de 1614. Costo 
puesto en su lugar 60 libras. 
También a 14 del mesmo mes de Agos to , 
una persona devota, dio a la Virgen María un 
ramo de siete flores de Açucenas de plata para 
que se pussiessen en su Purissima mano, en el 
Altar Mayor , c omo se hizo, 
A 31 de Agos to de 1614 fue nombrado por 
v ice Rec tor deste Co l l eg i o el P. Juan Pab lo 
Fons, por estar ya de partida el P. Pedro Gil el 
qual el mismo día por la tarde se embarco en 
la nave de Mír ; l levándose en su compañía los 
P , " Juan de Av i la y Antonio Miguel; y los 
H . ° * Bernabé Agramunt, Raphael Rafols, Jo-
seph Ramohi H i e ron imo Crespo, Ant,° Pla, y 
Manuel Martínez. Aunque no salieron de Por-
topi hasta los dos de Setiembre, con bergantint 
por Popa a las c inco de la mañana; la buelta 
por Denia: Quedo señalado por Ministro el 
P, Gui l lermo Fio l y por Prefecto de cosas es-
pirituales el P. Juan Torrens. 
A 7 de Setiembre Víspera de la Nat iv idad 
de N . ' Señora el Señor ínquissidor suspendió 
el entredicho, que tenia puesto, por occasion 
de las dífferencias que entonces corrieron entre 
su Tr ibuna! y el de la Real Audiencia. 
A los 9 de Setiembre por la mañana el 
cavallero y en 4 dias que alli estuvieron hasta 
la vispera de la Circunsicion, se confessaron y 
comulgaron todos los de allí y del vezindado. 
All í entendieron de cierto lo que havia sucedido 
poco antes a z i del misino mes, dia de 
St.° T h o m e a cierta persona de la Casa destos 
Señores, que por redundar en devoción de la 
S . " Cruz y del S S m o Nombre de Jesús se 
referirá. 
Un esclavo de nación moro, destos señores, 
después de muy bien cathequizado por los nues-
tros en nuestro Col leg io fue bautizado y hecho 
Christiano con tantas muestras de su verdadera 
conversión, c omo lo mostro el común enemigo ; 
porque viniéndose el nuevo Christiano tras de 
su amo de un pueblo llamado Selva, para 
Massanella: a poco trecho del camino hecho 
menos su capa, la qual por descuido se le havia 
quedado en Selva. Y havtda licencia del Señor, 
para bolver por ella, estando ya ceica del lu-
gar; vio venir contra de si un hombre de alta 
estatura, mal arropado, con el rostro encendido 
como en ascuas, y corriendo tras el nuevo 
christiano; y quanto más se le acercava, mas 
horror le causava: hasta que viéndole ya casi 
delante, se alteró tanto con su vista, que santi-
guándose de presto, dixo gritando: Jesús sed 
conmigo. Que sera de mi? y de pronto desapa -
recio el mal igno espíritu, que no le v io mas por 
ninguna parte. Sentóse entonces Pedro Jorge 
(que este nombre tomo en el Bautismo el nuevo 
Christiano, de su señor, que assi se l lamava) 
sobre unas Rocas de aquel camino, para bo 'ver 
en si algo de la alteración que el caso repentino 
le havia caus ido ; y de alli a un rato bolv io 
dentro del Pueb lo , para assegu<-arse de oyr 
missa aquel día de hesta; porque temia (pie no 
llegaria a t iempo a Massanella. Adonde después 
acudió; y luego se hecho en la cama, de una 
grave enfermedad, que le duro muchos dias, 
ocasionada de aquel espanto, enque estuvo a 
peligro de morirse. Mas quando alli llegaron 
los nuestros, le hallaron ya convalec iendo. Y 
el mismo también lo conto a su Confessor: el 
qual le exorto mucho a la devoción de la 
St." Cruz y del Nombre dulciasimo de Jesús, 
pues en entrambas cosas tanta virtud yef f icacía 
havia experimentado. 
A los 3 ' de Abril hizo los votos de Coad-
jutor temporal formado el H.° Ant." Mora en 
manos del P.' P ed ro Gi l Rector que aun no 
havia acabado el trienio de su Rectorado. 
Para escarmiento de moyuelos travjesosos, 
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permitió Dios V. Señor un notable caso en un 
Cavalleritn de 14 años, bien conoc ido y muy 
emparentado en la Ciudad. F.l qual, rompiendo 
el ilo de sus estudios, sin cscuhar al curador ni 
a sus maestros, despreciando a deudos, y 
parientes y juntándose con moyuelos viciosos 
quiso vivir a parte en su casa, a todas sus 
anchuras; y dentro de tres meses le atajo Dios 
los passos, en medio de la corriente de sus 
dessatinos y dentro de tres dias recibidos aprés-
suradamente los sacramentos, una aguda enfer" 
medad le arrebato para la otra: De modo que 
en la Ciudad se hablo mucho dello, c omo de 
evidente castigo para escarmiento de muchos. 
La conversión de un inoro (pie este mismo 
año fue cathequizado por los nuestros es digna 
de notarse en este lugar. El qual siendo natural 
de Tunes y cautivado por los Christianos 
quando mochacho, al t iempo que estava en 
Ce rdeñ i cautivo, notava yadvertia con atención 
la Ceremonias Sanctas, religión y vida de los 
Christianos, Y como tenia buen entendimiento 
por parecerle la Christiandad muy conlorme a 
razón yvase aficionando a ella De lo qual 
resulto, que siendo rescatado y buel lo a Tunes 
reparando mas en aquella bestial vida de los 
moros ((pie según el dizia) nunca alean los ojos 
al Cielo ni piensan en la otra vida: acordo de 
abraçar la verdadera fe de Christo con la pri-
mera ocasión que Dios le concediesse. Y 
alcacola buena este año. Porque l legando en un 
Vaxel de Corsarios a la Costa desta Isla y 
desembarcando entre 25 moros para coger 
Christianos (mando se vio en tierra, mientras 
los otros hazian su correria, el se l legó a una 
To r r e y gritando hazia la guarda, que le quiso 
tirar, le hizo entender (¡tic no venia sino a 
hacerse Christiano. Y subiéndose por un cabo 
de cuerda que de la To r r e le dieron y de alli se 
vino después para ser cathequizado en nuestro 
Co l l eg io y recibió el S.1" Bautismo. 
A l t iempo de Quaresma que en nuestra 
Iglesia con gran le concurso uno de los nues-
tros predico este año; sucedió una conversión 
rara por intercesión de la V irgen. Anda va 
cierto hombre muchos años havia muy affl igido, 
por hechar de ver que sus confessiones eran 
sacrilegas, a causa de un terrible pecado que 
en ellas tal lava y creía no poder alcanzar 
remedio, sino fuera yendo a Roma. Hizosc 
escrivir en la confradia de Nuestra Señora del 
Rosario y por este camino con mucho fervor 
suplicava a menudo a la Virgen por la salud 
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mil confessiones generales muy necessarías y 
contanta contrición y lagrimas que no podian a 
vezes passar adelante en la eonfession. Una 
muger flaca que en muchos años comulgando 
a menudo callava un pecado grave en la Con-
fession, cada vez que comulga va sentia terribles 
escrúpulos y temores extraordinarios con 
reprehensiones interiores, que rezando el Rosa-
rio le dava N\* Sra. porque assi tratava a su 
hijo; pero señaladamente un dia estándose a 
sus solas, prorrumpió en este Co l l oqu io con 
N. " Sra: Que sea possible Señora que aya yo 
comulgado en pecado? y recibido a vuestro H i j o 
como un Judas? y al punto oyó sensiblemente 
eïta voz. lí.tsta, guarda no hagas mas, que yo 
te asseguro lo pagues que no te esperaré mas. 
Vete al P.1-' que predica y confessate de to ia la 
vida Acudió ella prestamente el Confes ionar io 
y estando allí delante aguardando su vez diole 
un desmayo tal que pensavan todos que se 
moria: pero fue Dios servido que cobrasse y se 
confessasse con grandes lagrimas y proposito 
de la enmienda. 
Otros exemptos deste mismo argumento se 
dexan aunque fueron muchos porque verdade-
ramente sirvió esta misión para remediar mu-
chas confessiones descuidadas, 
Una inugcra piien havian muerto el Marido 
perdono con acto solemne de Nott . y otra cuyo 
hijo mayor habían muerto. 
Por lo que toca al 4 " mandamiento hallóse 
entonces una viuda con muy fresco luto de su 
hijo porque habiéndole salido muy aviesso 
solia decir ella muchas veces a Dios; Señor si 
no ha de ser bueno lleváoslo, solamente pueda 
antes confesar y comulgar. Acontec ió pues que 
el hijo quiso irse de ta tierra; y diz iendole su 
madre: no te vayas mira que pararas en tm 
hospital. Respondió el; otros tan buenos como 
yo van alia. Partióse con otros dos amigos: y 
al cabo de un mes l legando a Barcelona enfer-
mo y fue l levado al hospital donde en 24 horas 
se paró tan seco como una caña, l lamo a sus 
compañeros y les d ixo: Y o soy muerto; decid a 
mi madre que me perdone y con esso expiro. 
Otro hijo de su P.1' fue castigado rasi por 
el mismo respeto: porque mandándole su P,c que 
no dixesse ciertas palabras de otro por ser con-
tra charidad y buena conciencia el las dixo, sin 
escuchar la amonestación de su P," oyó le pues 
el P. e y echándole maldición de estocada que 
le matasse; en breve lu dieron una, de que en 
dos dias murió. 
de su alma. V la que nunca desampara a sus 
devotos, estando este hombre el sábado de la 
Adultera, trabajando en su casa, sintió en el 
Coraçon un vehemente impulso de acudir al 
sermón de nuestra Iglesia, vinn, y tales cosas 
puso Dios en la boca de nuestro Predicador a 
proposito de ia afficion del pobre hombre, que 
cobrando animo y nueva confiança en la mise-
ricordia divina, que luego trato de su remedio 
y confessose generalmente con el P. y assi quedo 
del todo remediado. 
Otro hombre de linaje noble y muy empa-
rentado oya los sermones desta Quaresma en 
nuestra Iglesia y con haver tres años que anda-
van el y otros Cavalleros conjuntos suyos por 
haverse casado su parienta sin consentimiento 
de sus padres y mov ido pleyto de interés que 
subia mas de diez mil libras; mov ido con estos 
sermones dexo el pleyto en manos del I V que 
los predicava: y procurándose que la otra parte 
lo dexase en manos de otro P.c finalmente se 
concluyeron las pazes y viniendo a nuestro 
Col leg io con grande voluntad firmaron acto de 
concierto, en poder de un Nott , 
Mov ida por los mismos sermones cierta 
mujer artesana començo a freqüentar ios Sacra-
mentos cada ocho dias: y entre otras mudan cas 
que en ella hecharon de ver, fue una entrañable 
afficion a remediar la pobreza de gente necessi-
tada y la que antes no podia ver pobres hizo 
ahora de su mano 17 camisas nuevas y 12 velos 
para donzeliitas huérfanas; y encomendando el 
Predicador nuestro alguna necesidad de ropa 
para enfermos; era ella la primera que acudia 
dando savanas nuevas y siempre "muy curiosas, 
añadiendo que lo mejor se ha de dar a N. S. en 
sus pobres. Esto pasava tan adelante, que fue 
menester que cl P. le pussiesse tassa, con acaston 
de un Domingo pidiéndole limosna una muger, 
le dio la camisa propia, que ella se havia de 
mudar, y todos sus velos y advertiendola el 
Confessor, que siendo casada no se le permitía 
tanta licencia mostro que en su vida tuvo mayor 
pena que entonces de verse privada de no po-
der hazer limosna a su desseo. 
Eas Missiones deste año fueron dos la 1.* a 
la Vi l la de Sóller de la qual ay que notar las 
cosas siguientes. Advir t ióse que siendo el nu-
mero de pueblo tan grande que acudia ai ser-
món ; al salir del yendo por las calles hasta sus 
casas no se oya una palabra; todos yvan com-
pungidos, y c o m o ellos dizian aterrados de ver 
lo que es un pecado mortal, Hiz ieronse mas de 
A la devoción del S S . m o Sacramento perte-
nece lo que hizo una mujer en estos dias de la 
Mission movida de los sermones del P.* la qual 
teniendo grande cantidad de gusanos de seda 
para hecharíos en el valle por ocasión de cierta 
enfermedad que se puso entre ellos: primero 
que los hechasse embio a su hijo para que hie-
cesse decir una Missa al S S . m o Sacramento por 
aquella necessidad, Fueron todos los de su casa 
a oyr la missa. Cosa rara que en acabando de 
oyrla y vueltos a casa hallaron los gusanos d ; 
seda todos sanos y buenos y tuvieron aquel 
año doblada cosecha de seda de lo que se podia 
esperar. Esto es en breve lo que toca a la pri-
mera Mission. La otra también fue a otro lugar 
de mucho azeyte, fue de grand remedio para 
almas estremamente necesitadas, señaladamente 
para cierta persona que 40 años havia quç el 
demonio le tenia c iego, y mudo en la con-
fession por no osar jamas confessar cierto 
peccado, y con hazer una confession general 
salió de aquel mal estado. Y no fue menos de 
notar la paz que se puso en toda la Villa que 
estava toda encontrada con rompimiento y 
riñas della, A l cabo de haverse tomado muchos 
medios y entre puestose algunos Rel ig iosos y 
el mismo Inquissidor cuyo familiar era de la 
una parte. 
Habláronles nuestros P P . C 5 con tanta eftica-
cia y espiritu que Dios les comunico que lo 
dexaroñ en manos de los nuestros: los quales 
los hizieron abrazar y comulgar juntos y salir 
juntos a la Flaca a conversación amigable, por 
un grande rato delante de todo el pueblo: el 
qual quedo muy edif icado y agradecido a toda 
la Compañía. 
Finalmente la devoc ión de la Ciudad para 
con N , l [ ° S.'° F. e Ignacio se ha acrecentado este 
año con algunos milagros. Y sea el primero de 
una muger recogida a quien nuestro Señor mu-
cho se comunica; la qual siendo muy perse-
guida y maltratada del demonio con mucho 
ruido en su casa por consejo de su confessor 
que es uno de los nuestros fi\o en la pared de 
su apossento una Imagen de N . l r ü S t o l\ c y cesso 
l i e g o toda aquella molestia por espacio de un 
año entero; al cabo del qual l impiando y ade-
reçando su apossento saco de allí con todas 
las imgenes la de N , " u S.'° P . e Ignacio repar-
tiéndolas por una sala y aquella misma noche 
antes de acostarse mientras rezaba el officio de 
N . " J Sra. comentaron a acotaría los demonios 
terriblemente: y dize ella que sentia los g o l p e s 
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Mas otra Arca pequeña vieja llena de Pa-
peles con serradura. 
Mas un Guardarops nuevo con sus Puertas, 
y serraduras con sus Adornos para custodia de 
los L ibros . 
Mas otro Guardar, a de pino con sus Puertas 
y serradura llena de papeles. 
Mas una mesa grande de P ino, 
Mas dos Cillas de vaqueta con Clavcsóa 
Dorado. 
Mas una Campanil la de Hronse atada con 
una cadena de hierro a un pie de madera. 
Mas un quadro sin Marco grande figura de 
la Reyna Monja. 
Mas catorce quadritos con Marco Dorado 
con papeles Manuscritos y Impresos. 
Mas otro quadro muy antiguo quasi sin po-
der ver su Descripción de Retrato del Beato 
isa iiión. 
encima las carnes (con estar vestida) c omo si 
le dieran palmadas: y sensiblemente ova U Q O Í 
gemidos de los que le daban como de gente 
pica yesso o de otra labor trabajosa, lín esto 
hechando de ver que le faltava la Imagen acu-
d ió como pudo por ella: y desde el punto que 
la cobro no ha sentido mas cosa. 
Vn Rel igioso Sacerdote de San Agustín tan 
en fe rmí que desconliavan ya los médicos de 
su remedio valiéndose de los del Cie lo pidió 
con grande Instancia que le traxessen la firma 
de N , S.'° P. e Ignacio y desde el punto que se 
la apl ico se sintió con tanta mejoría que dentro 
de pocos dias estuvo bueno del todo y v ino a 
decir missa en su altar en hazimiento de Gra-
cias, el que poco antes havia sido deshauciado 
de los médicos. 
Semejante caso milagroso en la cobrança de 
la salud vino a referirnos un Clér igo honrado 
de cierto lugar desta Isla por ocassion de la 
Imagen de N . I!. P. c que los nuestros pre-
dicando al ti habían dexado en su apossento. 
Mas, destas y otras cosas semejantes que en el 
presente año sucedieron podranse ver las 
Annuas escrita; de mano que se guardan en el 
archivo deste Colt .° 




Mas otro quadro grande sin Marco figura 
de un Rey . 
Mas una Te ja de Barro con su hoyo , y una 
Piedra que Disen cayó del Cie lo y no romp ió 
dicha tesa, 
Arxivo Inferior 
Y concuido dho Inventario se continuo el 
del A r x i v o Inferior de Cargo de Anton io 
Ferrer Arx ivero , que es c omo se sigue. 
En la referida Ciudad de Palma alos dhos 
Dia Mes y A ñ o se continuaron los Mueles 
siguientes. 
P . l n o una Mesa con su tapete muy vieja. 
Mas quatro sillas grandes dc vaqueta, con-
Clavesón de latón. 
Mas una Prensa de hierro dc prensar sellos. 
Mas un Pie de Escultura del Estandarte 
Rea l . 
Arxivo Superior 
Y concluido dho Inventario se continuó el 
del A rx i vo superior que también está a cargo 
del dho Anton io Ferrer Arx ivero que es como 
se sigue. 
P r i m o se continua una Mesa Taurell con 
cajones grande muy Ant iguo . 
Mas Dos Bancos con respaldos grandes. 
Mas tres escaleras de Madera buenas. 
Mas dos sillas de cuero negro con Claveson 
de hierro. 
Mas un quadro grande ovado con marco 
dorado y en él el Aransel, o, tabla dé las fun-
ciones públicas endonde Asiste la Ciudad. 
Mas una mesa grande nueva. 
Catastro 
Y concluido dho Inventario se continuó el 
de la Sala del Cadastro de Cargo del Dr Don 
Juan Mir , Cadestrero y Jaime S imó, que es 
c o m o se sigue. 
P . m ° se continúan tres Mesas grandes con 
sus tapetes verdes y Flocadura nuevas. 
Mas seys tiburetes de Noga l con co.xin de 
ropa nuevos. 
Mas Dos Armarios, un grande y otro peque-
ño de Madera y una Custodia de los papeles. 
Mas Dos Instantes dc Madera para poner 
papeles. 
Mas Dos Sillas grandes de vaqueta y Clave-
són de negro, 
Curia de la Universidad 
Conc lu ido dho Inventario se continuó el de 
la ofticina, o, Curia de la Antigua Universidad 
que está a cargo de Matheo Esteva, No i t . y 
Ess."" de Jha Curia que es como se sigue. 
Pr imo una Mesa, o, Taurel l grande con 
cajones y Instantes para custodiar papeles. 
Mas Dos Armar ios ala Paret para papeles. 
Mas Dos Bancos con Cajones el uno con las 
Armas de la Ciudad y el otro sin Armas. 
Mas un Guardaropa de Madera grande para 
Custodia de papeles. 
Mas una Prensa de hierro para poner Sellos. 
Curia del Antiguo Clavario 
Y concluido dho Inventario se continuó el 
de la Curia del Ant iguo Clavario (pie está a 
cargo de fuan (! rego rio Ess. " ° déla Misma, que 
és c omo se sigue. 
P r i m o una Mesa grande con tres cajones 
para escribir. 
Mas un Banco de Madera con respaldo. 
Mas una Arca de Madera con serradura. 
Mas una mesa vieja. 
Mas una silla vieja de vaqueta. 
Mas una Masa de Plata de peso dc 21 onzas 
y tres Idm. 
Mas un Sello de Latón. 
Officina de la talla secular 
Y concluido dho Inventario se continuo el 
déla, Officina de lus Señores Exactores déla 
Tal la General Secular y Vesindario que son 
D." Matheo Cañellas y el D.' en D . ' ° s D." Na-
dal Espinosa, que es c o m o se sigue. 
P. 1" Un taurell grande con quatro Cajones. 
Mas quatro Sillas grandes de cuero negro 
con Claveson de hierro. 
Mas un Bufete de Noga l viejo con una vara 
dc hierro. 
Mas unos Ermarios para custodiar papeles. 
Officina dc la talla Ecc. c" 
Y concluido dho. Inventario se continuó el 
de la 'Falla E c c . c ' que está a Ca rgo del D. r Ar -
bona P . r 0 y Ex . o r , que es c o m o se sigue: 
Pr imo un Taurel l con dos Cajones Anti-
guos. 
Mas un Banco grande de tixera viejo. 
Mas una Silla de cuero negra con clavesón 
de hierro, 
Si 
Mas unos Armarios con seradnra para cus-
todiar los libros. 
Aliñasen de cargo de Joseph Gelabert 
V concluido dho. Inventario se continuo el 
de un Aliñasen que está a cargo de Joseph Ge -
labert M . t : " Mayor Carpintero que es como se 
s i gue : 
Pr imo un Salomón grande de quatro Pavi-
llos de Madera y hecho de escultura Dorada 
que servia ala Sala Consistorial. 
Mas un Taurel l de Madera muy Ant iguo. 
Mas una Puerta vieja y dos Puertesitas Id.™ 
Mas una Monpara rompida, 
Mas differentes pedasns de Madera, 
Mas tres Escaleras de Madera nuevas. 
Mas lá Madera que c irve por el Cathafal 
que se pone ala Plasa de Corte por el Gen. 1 con 
las quatro Te las Pintadas, Selosias y f e r ram." 
Mas un Bufete sin pies. 
Mas Dos medias Parsianas que cervian al 
Portal del Consistorio. 
Mas los Arreos para haser el Kscurón de la 
Fuente de la V i l l a . 
El Salón 
Y Concluido dho. Inventario se continuó el 
del Salón, y entrada de la Ciudad que queda a 
Cargo del Custos y de los Individuos que se 
expresarán que es como se sigue: 
Pr imo un Guardaropa grande entregado a 
Joseph Riera Masca ió y dentro de el lo si-
guiente. 
Pr imo un Te rc i ope lo Carmesí grande de 
poner al Balcón con (.alón de oro Borlas y un 
Escudo Bordado de las Armas de la Ciudad. 
Mas Seys A lmoadas de Ters iope lo con ga-
lón y Borlas de Oro nuevas. 
Mas Dos Tapetes el uno de Ters iope lo nue-
vo con cinco escudos de Armas Bordos de oro 
y el otro de Damasco Muy usado. 
Mas un T intero Salvadera y Campanil la 
de Plata. 
Mas una M.tsa de fot n i : M íyor de Plata con 
sus cadenas de Id." 1 
Mas onse vesti iuras de Abnoadas mitad de 
Te r c i o pelo y la otra mitad de Camusa, 
Mas seys Abnoadas de piel. 
Mas una Alfonbra de Ters iope lo Carmesí 
Inuti le. 
Mas quatro Candeteros de Plata. 
Mas un Tor reón de Escultura que cirv eel 
dia del Ángel con seys Alas de Papel y una 
Randera ron su Crus. ] 
Mas Cinco fundas de Lisia de Orlanda de 
A lmoada . 
Mas dos Capas la una Colorada, y la otra 
de vayeta para conpañar la Ciudad. 
Alajas fuera del Guardarropa de Cargo 
del Custos 
Pr imo un Quadro grande con Marco Dora-
do figura del Ánge l Custodio, 
Mas otro quadro grande C o n Marco Dora-
do figura de San Andrés. 
Mas otro quadro grande con Marco Dorado 
figura San Silvestre y Santa Co loma. 
Mas otro quadro grande con Marco Dorado 
figura San Pedro Nolascos. 
Mas Dos quadros Medianos con Marco N e -
gro el. uno el Beato Ramón y el otro Sor Tha -
masa. 
Mas veinte y tres quadros retratos de Insig-
nes varones Naturales desta Isla. 
Mas Ciete ALanbores, 
Mas ocho vestidos délos tanboreros. 
Mas un Bufete grande. 
Mas cinco Bancos que sirven de Cajón. 
Mas una Capa Colorada y otra de vayeta 
entregadas al Mayol para acompañar la Ciu-
dad. 
Mas otras Capa Co lor Musclo con su Escu 
do de Plata y otra de vayeta entregadas al C o -
rreo de la Ciudad para dho. fin, 
Mas una Arca con los Menajes del R ey 
D." Jaime, y el Astandarte RJ déla Conquista. 
Mas Dos Escaleras de Madera. 
Mas C inco Bancos con Respaldo de Pino. 
Mas una Arca de P i n o grande con serra-
dura. 
Mas otra Arca grande vieja sin serradura. 
Mas ías Esteras correspondientes déla Sala 
Consistorial Arch ivo , Secretaria y la Cath. 1 
Contaduría 
Y Conc lu ido dho. Inventario se continuo el 
déla Officina de la Contaduría de Caudales C o -
munes ' que estan aCargo del Sr, Contador 
D." Miguel Frontera que es c omo se sigue 
Primo Dos mesas y un Bufete grandes con 
sus tapetes usados. 
Mas otro Bufete mediano Aforrado de piel. 
Mas otra Mesa mediana con su tapete. 
Mas un Guardaropa bueno para Custodia 
de Papeles. 
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Pr imo un Caleston grande de H i e r ro con 
los Pesos también de H i e r ro siguientes. 
Pr imo uno de Dos quintales, otro de un 
quintal, otro de medio quintal, otro de una 
arrova, otro de media arrova, otro de seys 
libras, otro de cinco libras, otro de tres libras, 
otro de dos libras, o l ro de una libra, otro de 
media libra, otro de quatro onzas, otro de tres 
onzas, otro de dos onzas y otro de una onza. 
Casa del Dcho. de Lanas y Quesos 
Y Concluido se continuo el de la Casa del 
Dcho. de Lanas y quesos. 
P r imo una Mesa con dos Cajones con 
serraduras y Llaves. Y Conc lu ido dho Inv. u se 
continuo el de la Casa del Afinador de pesos y 
Med i . ' y déla Tor ra dicha den figuera que es 
c omo se sigue. 
Inventario del Rellox den figuera. 
Pr imo un Re lo\ con todos sus Arcos 
Co r r , 1 " Con su Campana grande de tocar oras 
de dia y noche y Repicar la retreta, 
Mas se continúan los originales de pesos y 
medidas. 
Primo un peso de dos quintales de Bronse. 
Mas otro de un quintal de lo mismo. 
Mas un peso de una Arrova de hierro. 
Mas unas Balanzas de Refinar. 
Mas un peso de una libra. 
Mas otro de media libra. 
Mas otro de quatro onzas. 
Mas otro de tres onzas. 
Mas otro de dos onzas. 
Mas otro de una onza. 
Mas otro de media onza. 
Mas otro de un quarto. 
Mas otro de medio quarto. 
Mas otro de un Argent. 
Mas otro de medio Argent todos de Bronse. 
Mas un original de oja de lata de una libra 
de Azeyte . 
Mas otro de lo mismo de medía Libra. 
Mas otro de Id. ; " de l ibra para Aguardiente . 
Mas otro de Media libra para Id 
Mas un oi ig. 1 para las villas forenses de 
media quarta de Azeyte . 
lnv.° de la Casita de la Puerta de Jesús 
Y Concluido dho Inventario se Continuo el 
de la Casita del Azeyte de la Puerta de Jesús 
que es como se sigue. 
Pr imo una Mesa grande con su Caxon con 
las Armas de la Ciudad. 
Mas on retox de Esfera a modo de quadro. 
Mas Catorse sillas de vaqueta con claves on 
Dorado. 
Mas Seys Tiburetes con Coqtiin de ropa 
nuevos. 
Mas un Bufete pie de Cabra nuevo. 
Mas Dos Papeleras Rinconeras de Madera 
pintadas. 
Mas un arimadil lo de estera f ina. 
Mas un Tapete de Damasco nuevo guarne-
sido de Galón de oro. 
M a s tma Escribanía de Plata con Campa-
nilla muy buena. 
Mas tina Prensí apegada ala Paret de poner 
sellos. 
Peso déla Harina 
Y Concluido dicho Inventario se continuo 
el del Peso de la Harina en el Dia quince de 
Julio de Mil setecientos Ochenta y quatro que 
es c omo se sigue. 
P r imo Dos Calestones con sus pesos de H ie -
rro el uno de nueve Arrovas ; otro de quatro 
arrovas, otro de dos arrovas, y otro de una 
arrova, otro d i Dies y nueve libras, otro de sie-
te libras, otro de cinco libras y otro de dos li-
bras. 
Mas se continúan semejantes pesos por el 
otro balestón. 
Mas se continua una Lampara de Latón. 
Mas dos ruedas de maderas con sus cuerdas 
para pisar la A r i r a . 
Mas Dos ganxos de hierro y dos Ani l los . 
Mas otro Caleston pequeño. 
Mas Dos Cajones de Madera con serradura. 
Mas una Cutxara de Arambre y una marca 
de hierro. 
Peso del Carbón 
Y Conc lu ido dho. Inventario se continuó el 
del Peso del Carbón en dho. Dia. 
Pr imo se continua un Caleston de H ier ro 
grande. 
Mas los Pesos de hierro, que son el uno de 
dos quintales otro de un quintal y otro de me-
d io quintal. 
Mas uno de una arrova, otro de media 
arrova y otro de un cortón. 
Mas un Taurel l con llave y Serraduras. 
Mas un Poso con Dos Pósales y una Cuerda. 
Peso de Lanas y Quesos 
Y Conc lu ido se continuo el del Peso de 
Lanas y queso que es c omo se sigue. 
Mus un Raneo Cajón Con serradura y Ar-
mas de la Ciudad. 
Mas un T intero de Piedra. 
Mas tres Sillas de Cuerda Comunes. 
(ARCHIVO I>EI. AYUNTAMIENTO. — Libio de 
acuerdos políticos y de abastos correspondiente 
a 1786. 
ANTONIO PONS, Puno. 
Mallorca i ra ts la perra Je sucesión 
a la Corona de Gspaña 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A P É N D I C E D E C A R T A S ( l 
CARTA N." I 
Jlinio Sr. 
Acompaña m¡ atención el RI monitor io , en 
cuyo contenido vera V, S. lllma el Rl animo 
propenso a fauorecer à V , S. I , correspondien-
do a V , S. I. el cariño que deue a tan heroico 
Monarca con reduirse bajo el feliz yugo de su 
amable Domin io ; pues á demis de la gran jus-
tificación, que a su Magd . (Dios le gde. ) assiste 
para procurarse la possession detodala monar-
quía de España y por consiguiente de esse 
Reyno, tendrasiempre en el Rl animo muy de 
su parte la gratitud; la resolución (que no dudo) 
tomara V, S. I. proclamar su RI nombre y de 
constituirle en tan gloriosa sujeccion con cuya 
action escusara V. S. L. exponer esse Reyno a 
las calamidades de la guerra, alas ruinas de un 
v igoroso fuego y a los lastimosos escándalos de 
un asalto; y para que no obste reparo alguno 
alaresolucion, que a V, S, I. peraltado de la co-
pia de los poderes, que remito adjuncta enten-
derá V . S. I. la confiança que su Magd hace de 
mi corto mérito, y la fija esperança en que 
V . S. I. puede viuir de que no m i l lograra mi 
aplicación ninguna de las ocasiones que ocu-
rran de servir á V. S. 1. DÍOÍ gde . a. V . S. I. 
los ms. As que puede y deseo. Del bordo del 
Nauio de guerra espherlin Caste 'e a 25. sbre 
1706. 
B. t«. M. de V. S. [. 
su mas seguro Sdor. 
El Conde de Çavella. 
l l imo Sr. Obispo y Cabildo de Mallorca (2 ) . 
( 1 ) T u d i s la? c u t a » t r á n s e n l a s i-n esli í a p é n d i c e , 
m e n o s la m i t u e r o c a s t r o , se e n c u e n t r a n en el Líber 
l í e s o l u t i o n u u i C a p i l u l a r i i sb A n n o r-o^ vs,| 1710 .pie 
se cut todia . en e l a r c h i v o C a p i t u l a t Je P a l m a de 
Mal l a r » . 
(0 F o l . - j } . 
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CARTA N . " 2 D 
Ala Carta que V . S. l l lma, se sirve escrivir 
a esse Sr. Obispo y Cabi ldo desde el bordo del 
Nauio Sterling, poco se nos ofrece responder a 
vista de la cortedad de nro poder, pues como a 
¡''.eclesiásticos, que en este l íeyno no tenemos 
voto en materias de gov ierno , solo nos incumbe 
levantar los ojos al C íe lo y en los de la consi-
deración attender ala fidelidad, ¡pie devenios 
proffesar á nt io Rey y Sr.. que Dios gde. , con-
fiando que V . S. I. no extrañara esta uniforme 
deliberación de este Cabi ldo descoso de servir 
a V. S. I. en quanto fuere de su agrado y ma-
yor honra, y g lor ia de Dios nro Sr que gde. A 
V. S. 1. ms. as. c omo deseamos. De esta Aula 
Cpr. de Mallorca y sbre, — 26.—de 1706. 
I l lmo Sr 
1!. L M. de V. S. 1. 
Su mayor Sdnr. 
El Cabi ldo y C.iuonigos de la Sta. ¡gla. de 
Mallorca. 
l imo Sr. Conde de Cavella. 
C A R T A N . ° 3 
Mitre Sr 
Aviso A V. S. qe. mañana día primero de 
octubre (que es el mesmo, qe . el R ey mi 
Sr. Ds. le gde. cumple años.) se ha señalado 
para entrar yo en nombre de su Magd, en pu-
bl ico a esla Ciudad de Mal lorca, Y como se 
que en la Rel igiosa inclinación de mí Principe 
es, en cualquier oceurrencia dar gracias a la 
Magd. Divina; he resuelto dirigir mi marcha 
desde la puerta del C a m p o hasta la Cathedral 
(la hora a hu diez de la mañina. ) esperando 
deuer á V. S. adem is de su asistencia, el d ispo-
ner que se cante después de mi arribo en ella 
El T e Deurn con toda la solemnidad possible, 
díffiriendo hasta poco t iempo después de las 
precissas formalidades de los juramentos según 
di fiesta de acción de gracias, que procurare 
sea con la nuyor breuedad posible; y en tanto 
que se dilatan estas y otras ocasiones de con-
suelo, q ' ie con el fauor de Dior no dudo seran 
muy freqüentes, este V , -S en la inteligencia de 
que apreciare c omo es ju. to quantas se me 
oírescan de complacer á V. S. gde . Dios a 
( 1 ) l'ol '• jo. 
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{%} P o l . " ,7. 
CARTA N.° 3 ni 
El Rey 
Amados fieles Canónigos y Cabi ldo de la 
Santa Y la . de mi Ciudad de Mallorca. Dezando 
mi Paternal amor mantener esse Reyno en la 
mayor tranquilidad, que sea possible y tenien-
do'a por muy afranzada en las experiencias que 
tengo delabuena Conducta del Conde de Cu-
ueila, he resuelto elegirle por ini lugarteniente 
y Capitán Geni , en el, de que he querido aui-
saros, encargándoos por lo que sera de mi R l . 
agrado le assistays en todo lo que condusga a 
mi seruicin, como así me lo promete V t ra in-
nata fidelidad. \)¿ Valencia ales to de Xhre . 
1706. 
Y o el Rey 
Du Ramon de Vilana Perlas Secrettj" 
Vte . Aguirre Regens Vte. F.itatígi Regens 
V t e , Marchio de Mon-
tnegre V te . Comes de FIda 
V t e . I >n Emanuel Mer-
cader 
C\RTA N." 6 
Siendo tan vniversal el alboroso de este 
Reyno por hauer logrado la dicha de vi 11 ir bajo 
el soberano dominio de V .Magd . (que Dios 
gde. ) hasido muy particular el que a este Ca-
bi ldo le ha cabido por ser mas singu'ares tos 
motivos, que concurren en esta Sta, Igla. Ca the . 
dral por la especial protección qe . V .Magd tie-
ne de ella heredada desde «11 fundación de los 
glor iosos Monarcas ascendientes de Vd .Magd . 
y al pisso del sumo aprecio qe . hazemos detan 
alto bsneficio, se adelantan nros leales corazo-
nes enlas publicas demostraciones de alegria 
con festiuos aplausos recurriendo .1 Ds nro 
Sr. en nro Stos. Sacrificios y con fervorosas ro-
gativas aplicamos a su dinina Magd. conceda A 
V . M a g d . los prósperos y felizes sucesos que 
anhelamos y pueden conduzir al mayor sos-
c i ego y firme establecimiento de V .MagJ . en 
nros Keynos de España, y a V . M . con profundo 
rendimiento los repetidos preceptos desu Rl 
agrado para acreditar la fidelidad de nra 
prompta obediencia Dios nro Sr, gde. la Catho-
líca Rl. persona de V. Magd . c omo la Chris-
tiandad ha menester. Efe esta Aula Capr. de 
Mallca, y 8bre a 8 de 1706. (*), 
<t) F o l . ° 69 
( 0 P o l . " *8, 
V . S. los muchos años que deseo delaposoda ;i 
30. de sbre, 1 706. 
l ltre Sr. 
B. I.. M. de V. S. 
Su Seguro Sdor, 
El Conde de Çavella. { 1 ) 
CARTA N." 4 
A los M a g , ; í > í y Fíeles los Jurados de la 
Universd Ciudad y l íeyno de Mal lorca. 
El Rey. 
Magníficos, Amados y fieles nuestros los 
Jurados de la Universidad, Ciudad y Re^no de 
Mal lorca; haviendo logrado mis paternales des-
velos el g lor ioso desempeño de redimir mis 
amados vasallos de ese Reyno, de la injusta e 
indecorosa servidumbre que les tenía impuesta 
las máximas y violencias de la Francia, y te-
niendo buestra exemplar fidelidad tanta parte 
en esta feliz expedic ión, son muy correspon-
dientes a buestras obl igaciones y singular amor 
que profesáis a mi Augusta Casa y R 1 Persona 
asi las demostraciones de jubi lo y alboroso con 
que aclamasteis mi R.1 nombre y zelcbrais la 
restauración de buestra antigua libertad y lus-
tre, ,vaxo mí suave y legi t imo Dominio , c omo 
las finas y cordiales expresiones que me tribu-
tasteis en prueba de buestra lealtad y zelo, por 
carta de catorce de Octubre, circunstancias 
todas que haulendose granjeado en mi R. [ pe-
cho el lugar que merecen, quedan impresas en 
mi memoria para dispensaros en común y par-
ticular a cada uno las honras y mercedes que 
más se proporcionen a buestro mérito memora-
ble, y mi grata venebolencia, que siempre la 
hallareis muy propensa a fauoreceros: V porque 
mi integra confianza del Conde de Zavella le 
ha confer ido los cargos de mi I-ug ] í y Capit.ln 
General de ese Reyno, os encargo tengáis con 
el la vniformidad que combiene, asistiéndole en 
cuanto os insignuase ser importante a mi serui-
c i o y beneficio de la causa común, c omo me lo 
prometo de buestro afecto y apl icación al 
mayor adelantamiento de mis R, a intereses. 
Dada en Valencia a veinte y c inco de Nov iem-
bre de mil setecientos y seis años. — Y o el Rey. 
— P o r m . J o del Rey nro. Sr-, Don Enrique de 
Guntez. 
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CARTA N.° 7 
II) iré Sr. 
Dezcandu imitat eri l odo las Crísthianas 
lila\IN1AS del Rey nro Sr, (Dios le gde.) y singu-
larmente la piedad religiosa con <[tie acude Su 
Magd. a dar A Dios de qualesquiera sucesos, 
gracias, lie resuelto, que el domingo próximo 
que sera dies de los corrientes se celebre en la 
S. Igla. Cathedral vna Missa so l enne ; la ora 
alas dies de la mañana; para la tarde procession 
enla forma estilada y a la noche luminarias; 
Espero dever a V , S. puntual la assistència, y 
muy viu ala aplicación paraqe. esta fiesta sea 
con cabal cumplimiento de devoción y alegria. 
Av i so al mismo t iempo a V. S. como des-
pacho aS, Magd, muy en breue lo que pongo 
en noticia de V S . afín de que escriuendo 
V , S. se remitirán con toda la seguridad los 
pliegos y queda a la Obedienc ia de VS. con la 
mesma atención de siempre Dio> gde. a VS , los 
Ms.as. que puede y deseo De la posada à 7 de 
8bre de 1706, 
Illtres Sres.—1ÏI. M. de V, S 
Su Mas Seguro Sdor. 
El Conde de Cavalla. i 1 ) 
CARTA N." 8 
El Rey 
Amados y fieles uros el Cabi ldo y Canónigos 
déla Sta. Igla. de Mallorca: es muy eonsequcnic 
al sobresaliente amor, que siempre haveys ma-
nifestado amí Augusta Casa y K l Servic io , c! 
singular, que practica vro, obsequioso zelo en 
la remesa déla letra (que queda aceptada) de 
mil quinientos pezos,que me haceys fineza,que 
se grangea de mi Rl pecho, la mas plausible 
acceptacion, y a que os corresponde mi grati-
tud con la segura expression de que en todas 
ocasiones que se ofrecieren de vro, lustre y 
consuelo experimentareys mi propensa benevo-
lencia en lauorcccios. Dada en Valencia A 20 
de l l ene ro 1 7 C 7 . 
Y o el Rey 
Por inand" del Rey ñro Sr 
Dn Ramon de Vilana Perlas. ( ' ) 
CARTA N." 9 
El Rey 
Amados y fieles nros los Canónigos y Ca 
( 0 t e l . " 47 v . 
( J ) F o l . » ; o . 
bildo de la Sta Igl* de nii G u i a d y Reyno d e 
Mallorca. 11 tu ien do con toda felicidad l legado 
A tste Principado la Reyna en veinte y c inco 
de Julio próximo passado acompañada de los 
Socorros de Infantería y Caualleria, que para 
refuerzo de este exercito se esperaban, y con 
lodo Jubilo celebradose la ratificación de mi 
Rl Desposorio en esta Corte el dia primero de 
este prejente mes : Passa mi paternal A m o r en 
concideracion del grande que professays a mi 
Rjl Persona!, y Augusta casa á m mifestaros 
tan plausible noticia,y la de hauer logrado en 
['laudes las Armas de mis Al tos Al iados d e r r o -
tar enteramente al enemigo , esperando e 1 la 
Dtuina providencia que con libertad facilita los 
medios para lograr tan importantes sucesos, re-
petiros otros muchos que aseguren totalmente 
la tranquilidad que deseo tenga mis fieles, y 
Amantes Vassallos, promet iéndome de vra in-
nata, fidelidad, que de vno y otro daréis las de-
vidas gracias a la Diuina Magd . por los singu-
lares Beneficios que nos dispensa De Barcelona 
a dies y siete de Agos to de 1708 
Y o El Rey 
Dn l íamon de Villana Perlas 
Alus Canónigos y Cabildo de la Sta, IgP de 
Mal lorca. ( 1 ) 
CARTA N.° 10 
El Rey 
Venerable, Amados , y Pieles nuestros los 
Canónigos y Cab i ldo de la Si* Igl* de Mal lorca 
Siendo tan excessivos como notorios !os pre-
cissos gastos en que me tiene constituido la 
presente guerra y otros (pie miran a la Car idad 
para subvenir alos buenos Vassallos, que ante-
pusieron !a conveniencia de sus cosas, y ha-
ciendas por seguir mi justa causa aumentándose 
;t estos los que ocasiona mi salida A Campaña 
para procurar la libertad de mis fieles Vassallos, 
que se hallan oprimidos del tiránico yugo del 
enemigo , me ha parecido manifestaros quan de 
mi servicio sera, que en atención a estas urgen-
cias practique vuestro fervoroso '/.cío los efec-
tos del gran amor que profesáis ;í mi Real Per-
( I ) P a h u a do Mal l ín uu, A ilIIÍ vn C a p i t u l a r . l.¡ her 
cU. f i t , fíil," 1 ll>. 
1 NA :AI t.i i drn ln:a a I-.ta peí <> di I i^ida 3 :• •, i • I .1 !• 
d e la C i a d a I y R^yrji) <td Mallurca se hal la en e l Acchi vo 
P i o v i n ¿ i a l y fli^ t t a n s c i i t s por D. J. l-.'-IN;. d e A y r e f l o r 
V S u r a d a en el n ü n m n d e l H.iMcli d e ta S u c i e l a t A r -
quctd^£u:a I i l iaua l"ít n c spon d i c n le al MES d e agosta 
d e 1913, 
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sona, disponiendo, que A" imitación de vro zelo 
en ta destinación de algun caudal por via de 
donativo voluntario ofrcscan los paitiru'ares de 
esse Reyno, cada uno de por si el que suposi-
hilidad permitiere, pues redundando la aplica-
ción del en beneficio de todos, espero la pun 
tuatidad de este servicio con la garbosa acción, 
que en otras occasiones lo lian sabido executar, 
dé lo que dándome por servido os quedara mi 
Rl gratitud propensa para fatioreceros en lo que 
ocurra de vra mayor satisfacción. De Balaguer 
d siete de Julio de mil setecientos y diez años: 
Y o El Rey 
Dn Ramón de Villana Perlas ( i ) 
CARTA N.° 11 
La R^yna 
Venerab le , Amados , y Fieles nuestros los 
Canónigos y Cab i ldo de la Sancta Iglesia de 
Mal lorca. He visto vra Carta del 6 del passado 
en que participáis hauer entregado al Marques 
del Rafal Lugar Teniente y Capitán til de esse 
Reyno trescientos Doblones, que es la Cant idad 
en que os ha sido posible servir al R ey mi 
Sr para ayudar a subvenir alas presentes ur-
gencias: y siendo esta demostración muy corres-
pondiente al particular zelo, y amor, que en 
todas ocasiones havc is acreditado a su Real 
servicio, y muy propias de vro leal afecto las 
expressiones, que me hacéis en vra citada Carla 
H e querido manifestaros la Gratitud, que al 
Rey mi Sr., y a mi nos d t v e vra fineza assegu-
randoos déla Real propensión con que atende-
remos siempre a quant o pueda tocaros. De 
Barcelona i 13 de Octubre de 1710. 
Y o la Reyna 
Dn. An ton io Romeo y Andaraz (2) 
CARTA N." 12 
La Reyna Governadora, 
Rd ° en Christo Padre Obispo de Mallorca 
de Conce j o . 
Siendo los gastos déla guerra actual ines-
tables, y ntcessitando el no omit ir espediente 
alguno délo que pueden facilitar, que no faltan 
Los caudales necessarios. H e acordado que el 
Virrey Márquez del Rafal signifique alos comu-
nes, y alos individuos deste Reyno en el Real 
nombre del Rey mi Señor, y en el mió la gran-
(1) F o l . ° JSO. 
(3 ) F o l i o * o 8 . 
de importancia de que concurran en la occa-
sión presente, con el Donativo extraordinario 
que puedan a correspondencia de su zelo y 
anlor, y paraqe. en los Eccos . no queden osio-
sos aquellos grandes dezeos de atender alos 
reales intereses de que han sabido dar en no 
pocas ocasiones muy conciuyentes Test imonios: 
H e tenido ¿i bien advertir, d i z i r y encargaros, 
que imponiéndoles en común y particular en 
el conocimiento del especíalissi 110 servicio, que 
en la enjunetura presente me h iran executando 
vn donativo gratioso, facilitéis con eiiieasia que 
se adelante en quanto les fuere practicable a 
correspondencia de su generosidad, y medios, 
paraqe. con lo que vos contribuiréis se remedia 
en parte la falta, que se experimenta para t e r -
minar vna guerra tan justa, y a segurar la qufe-
tut de tan amados, y esclarecidos Vajallos, 
aque incesantemente se desve'a el cuydado del 
Emperador mi señor, y el mió de Barcelona a 
ao de Agosto 1712, 
Y o la Reina 
Dn Joannes Francus de Vern jd¿ Secrelarius 
V t Aguirre Regens Vt Can s de Vi l la Fran-
quea 1 
Vt Berveco et Car- Vt Suelves Regens 
nisser 
Vt Marcl i io déla V t Moret Regens 
Vega Regens 
Vt V i d a n i a R e -
gens ('J 
CARTA N.° 13 
El Rey 
Venerables, amados y fules los Canónigos 
de la Sta I g . a de mi Ciudad de Mal lorca, Las 
repetidas instancias que desde Alemania hazen, 
la Regencia de Viena los Electores, y Príncipes 
del Imperio, Estados y Reynos hereditarios 
parage. sin perdida de tiempo pase a aconso-
lerles, y remediar las publicas necesidades, que 
allí, ocurren por la muerte del Sr. F'.mperador 
Joseph mí buen Hermano cuya falta se haze ca-
da dia mas sensible por el riesgo de que ¡as 
perniciosas ¡deas de los Enemigos arrastren tras 
si los perjuicios que se oponen a la uuietud, y 
bien público de los Reynos y Estados heredita 
rios tirando a descomponer toda la Alemania y 
el principal del establecimiento de las cosas de 
la Re l ig ión, c omo son también lo especial de 
(1) Fo t . " =CS v, 
las devidas diligencias a" !a recuperación de t o -
da la Monarchia de España han hecho tan in-
dispensable mi resolución de pasar a Alemania 
que no me han arbitrio para differir la jornada 
á cuyo fin de destinado el dia 20, del corriente 
Pero el Paternal amor que me deven los fieles 
Espadóles y Vassallos desta Monarchia me im-
pone en la dolorosa precisión de hazer el mayor 
sacrificio ausentándome de la Reyna mi muy 
chara y amada Esposa á quien he reservado con 
el carácter de Lugartje y Capitán General de 
cathaluha y de Governadora de los demás Rey-
nos y Dominios de España Durante lili ausen-
cia para su consuelo, Seguridad y resguardo, 
anteponiendo esta conveniencia ala importan-
tísima deia succesión, Levando con migo para 
al ivio de tamaño golpe la gran confiansa que 
me han merecido con su aplicación, entereza y 
fidelidad los Conjecos, Tribunales, Pueblos, y 
Vassallos destos mis Dominios, y fundando en 
ella el consuelo que templa en parte el dolor 
de mi temporal ausencia; H e tenido a bien 
participaros como lo hago esta mi indispensable-
quanto sensible resolución paraqe. con su 
noticia recurráis en vuestras dependencias, y 
fatigas por consuelo in mediato a la l ieyna mi 
muy chara y amada Esposa procurando en sti 
servicio y assistència quanto sea posible para 
suavizar el go lpe desta separación entretanto 
que buclbe mi Real Persona a animaros por 
medio déla segura libertad hasta el dezeado 
termino déla General quietud. Dada en Barc.c-
lona a nueve de Setiembre de Mi l setecientos 
y onze. 
Y o el Rey 
V t Aguirre Regens V t Marchio de Mont-
negre 
V t Marchio de C o -
jauela Vt C o m e s de Vlllafran-
'I ueza 
Vt Berrueco et Car-
uicer Vt Suelbes Regens 
V t Mercader Re-
gens Vt Morct Regens 
V t Vidania Regens 
Dn Joannes V'rancus de Verneda Secrctarius ('} 
CARTA N.° 14 
La Reyna 
Venerables, Amados y Fieles Canónigos y 
Cab i l do de la Sta. Cathedral Iglesia de M a 
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Enterraments i Obits 
- del -
f^eal C o n v e n t de San t F : a n c e s c h 
d e la Ciutat de Mallorca 
( ' . U S T I M M U Ú ) 
Suñer, fo¡. J.7. —Ais 19 Janer 1665, en Sant 
Bernadi de Sena, la noble Sra. D.* Francina 
Suñcr y Juan, muller de D. Juan Suñer, merma-
sors lo Sr. D. FrancESch Pueyo, Suñer y Juan, 
son neU D. 1 Magdalena Gual y Pueyo, muller 
de D. Agusti Gual y D." Francina Rossiñol y 
Pueyo muller de I ) . Juan Rossiñol sos nets, 
testament en poder de Antoni Raurer notari, 
als 11 Dezembre 1661, estave devant la portería 
de Sant Domingo . 
[fol. 50 v.| — Saní Juan, fçl. 4I.—Ais 4 
Mars 1665, enterraren el noble Sr. D. Geroni 
Sant Juan del Habi t de Alcántara, mermasors 
los nobles señors D,* Francina Sureda y Sant 
Juan, se muller; l ) . [ordi Sant Juan del Habit 
de Sant Diego, (sic) son fill; D. Antoni Fortuny 
y I ) . Gabriel Fuster, sos gendres, feu testament 
(1; Fol.° S 6 j . 
Horca, I fauiendo tenido positiva noticia de ha-
verse celebrado en Posonia La coronación del 
Emperador n>i Señor por Rey de Hungría, el 
dia 22 de Mayo próx imo y precedido í esta la 
de su exaltación al 'Prono Imperial en Franck-
fort a los 22 de Desiembre del año passado: Y 
siendo estos succesos por su grandeza y circuns-
tancias tan pausibles, y de tanta gloria para 
todos los Vassallos: H e tenido a bien participá-
roslas paraqe. no queden sin la proporcionada 
exterior demostración, q e permite el t iempo, y 
las celebréis con el gozo correspondiente, y que 
me prometo de vuestra fidelidad, y ze lo. Dattss 
en Barcelona u veynte de Junio de M i l se te -
cientos y Doze . 
Y o La Reina 
Dn Joannes Francus de Verneda Secretarius 
Vt Aguirre Regens Vt Berrueco et Carnicer 
Vt More t Regens V t Marchio de la Vega 
Regens 
Vt M a r c h i o de 
Montnegre (' í 
DR. FKKNAÍÍDO PORCEL. 
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en poder de Francesch Jordi, notari, als 8 
Dezembre 1653. 
Julia, fol. 42— Ais t i Mars 1665, enterra-
ren en lo vas de Julians devall el cor la magni-
fica Sra. D . 1 Juana Julia y Garriga, mermasors, 
los señors Antoni Julia, son marit; la señora 
Juana Garriga, se mare; y el señor Antoni 
Garriga son padastre, feu testament en poder 
de Francesch Genovard notari al i , t r Fabrer 
1665, estave en el carrer del Sol. 
Guells, fol. 51.—Ais 17 Juny 1665, enterra-
ren en lo vas de Sant Juans el señor Juan Antoni 
Guells, menor fill de Juan Antoni, mercader, 
mermasors, son pare; los señors Nicolau Guells, 
doctor del Real Consell y el doctor Francesch 
Sòcies, sos onclos; Miquel Suñer y Miquel 
Bisquerra doctor en Drets, sos cuñats, feu testa 
ment en poder de Peta An ton i L l edó notari 
als 16 Juny 1665, 
[fol. 51 r . ]—Prohcns y Jover, fol. 50. — A is 
29 Agost 1665, enterraren la magnillca señora 
Juan I'rohens y Jover, muller del magnifich 
Cosme Frohens, doctor en Drets, mermasors, el 
dit son marit; la Sra. Francina Amer y Jover, 
viuda, se germana; el magninch Raphel Amer 
ciutadà militar, son nebot, feu testament en 
poder de Antoni Mol l , notari, als 27 Juliol 1665, 
estave pasat el Call anant a la Portel la 
Togores, fol. or.—-Als 3 Setembre 1665, en-
terraren en deposit a Capítol la noble Sra. dona 
Magdalena T o g o r e s y Dameto, viuda del magni-
fich Sr. D . Francesch Togores , mermasors el 
Sr. P. Albertí Dameto ; el Sr. D, Geroni T o g o -
res, canonge y conde de Ayamans; D . Jacinto 
de Oleza; y la Sra. Unissa se muller; feu testa-
ment en poder de Jacinto Marti Poderós, no-
tari, ais 17 Abr i l 1652. 
Palou, fol. Ji.—Ais 30 Dezembre 1665, 
enterraren lo magnifich Juan Baptista Palou de 
Comessame, ciutadà militar, mermasors las seño-
ras Margarita Reus y Mayo l viuda se tia; y la 
Sra. Florentina Llabrés y Mayol , feu testament 
en poder de Jaume Antoni Fiol notari als 29 
Dezembre 1665. 
Guells y Suñer, fol. 7 7 . — A i s 20 Fabrer 1665, 
enterraren la magnifica Sra. Francina Guells y 
Suñer muller de Nico lau Guells, del Real Con-
sell, feu testament en poder de Marti Segui als 
31 Juliol 1652. 
ffol, 51 v . ] — B a c a l l a r , fol. 81.—Ais 10 
Abr i l 1666, enterraren la Sra. Klizabet Desca-
llar, viuda del Sr. Pera Juan Descallar, merme* 
sors, el noble señor p . Jordi A h r i Descallar y 
Ang lade y D. Jordi Descallar de la Bolsa de 
or, sos nebots; y la Sra. D.* Barbara Rossiñol; 
D . 1 Magdalena Serralte y D. Jordi Descallar 
del Hàb i t de Montesa, feu testament en poder 
de Antoni Moll notari als 20 Mars I Í Í 6 6 , estave 
derrera la mare de Deu de la Mamella. 
/iortold, fel, 8j,—Als 30 Juliol 1666, ente-
rraren en lo vas de Hortolans en el claustro el 
señor Ramon Horto lá mori intestat, estave 
prop del Hospital . 
Barard, fol. 07 .— Als 2 Janer 1667, ente-
rraren en lo Vas de Barards el Sr. D . Francesch 
lïarard, CapitA en Palerm, estave en el carrer 
del Sol . 
Anglade, fol. ç7. — Als S Fabrer 1667, ente-
rraren en lo vas de Anglades la Sra. D." Catha-
rina Anglade y Sureda, muller de Maiueu An-
glade del Hàbi t de Alcántara, mermasors, los 
señors D . Matheu Zenglade, son marit; D, Juan 
Zenglade, son fill; y D." Eleenor Sureda y Font, 
se cuñade, feu testament en poder de Juan A r -
mengol notari als 16 Fabrer 1663.—estave en 
el carrer de Sant Jaume. 
'fol, 52 K.—Rocaberti, del llibre 7 y 8, 
fol. i3j.—Als 10 setembre i óó r , fonch enterrade 
en la capella de Pax la egregia Sra. D." Escla-
monda de Rocabert i y Forteza, condeza de 
Zevel lá, mermasors, lo egregio señor I ) . Juan 
de Pax ol im Boxadors del Habit de Alcántara, 
conde de Zevellá son marit; lo egreg io Sr. don 
Ramon Delmau de Rocabert i , conde de Pera-
lada, marques dc Anglasola visconde de Roca-
berti, mermasors, los ilustres señors D. Pedro 
Rocabert i Ardiaca y canonge de la Cathedral 
de Barcelona; Fray Thonias de Rocabert i del 
Orde de Predicadors; D, Marti de Rocaberti del 
Hab i t de Santiago; D. Ramon de Rocaf lul l ; y 
D . " Elisenda de Rocabert i , consors; D." Unissa 
Forteza, D. Ramon Forteza, conde de Formi-
güera del Habit de Caletrave nostro avi y on-
c lo respective; lo mol ilustre Sr. D. Pedro San-
tacilia y Rossiñol; D . Macia Santacilia y Su-
reda, onclos y tias seuas, feu testament en po-
der de Antoni Raurer notari als 27 Abri l 1661, 
estaven en el carrer den Morey , 
Multt y Pont d¿ la Terra, fol. 1/2. — Ais 5 
Mars 16Ó7, fonch enterrade en lo vas de Arnaus 
la Sra. Juana Mulet Font de la Ter ra y Vich 
muller de Phelip Mulet, mermasors son marit; 
lo Sr. Guillem Font dc la Terra y V ich , son 
pare; Pera Antoni son germá; la Sra. Catharina 
y Francina Pont de la Terra y Vich, ses ger-
mans; las señoras Catliarina Garriga y Munar 
y la 3ra. Párela Arnau y Mtinar ses tias, feu 
testamen en poder de Jaume Antoni notari als 
27 Fabrer 1667, 
[fol, 51 v.] .—Con/estí , fol . 121.—Ais 4 Juliol 
1667, enterraren en lo vas de la capella del Bea-
to Ramon Nou et Sr. Balthasar Contest i , fadrí 
fill de Balthasar, estave en el canto del Sagell. 
Mir y Pelegrí, fol. TJI,—Als 4 Novembre 
1667, enterraren en lo vas de Mirs la Sra. Juana 
Mir y Palagri viuda del Sr, Francesch Mir olim 
doctor del lïeal Consell, mermasors Miguel (nan 
Mir , son fill, Geronim Sòcies, son gendre, Ma-
theu Mir, las señoras Beatriu Sodes y Mir y Sor 
Magdalena Mir, religiosa de Santa Magdelena, 
sos fills, y la Sr, Ursola Mir, se neta, feu testa-
ment en poder de Llorens Busquets, notari, 
als 3 Juliol 1662, 
Suñer, jol. 137.—Ais 17 decembre 1667, 
enterraren en lo vas de Suñers en la capella de 
la Terra Santa el magnifich Sr. D . Francesch 
Suñer, doctor en Drets, mermasors, el Señor 
D . Ag'tstin Gual y d noble Sr, D. Francisco de 
Pueyo , Juan y Suñer del Hàbi t de Caletrave, la 
Sra. D". Catalina Suñer, se germana, feu testa-
ment en poder de Marti Segui notari ais 9 De-
zembre 1667. 
fol. 53 r . )—Garr iga , fol. 141.—Ais 4 Janer 
1668, enterraren en lo Vas de Garrigàs devant 
Sant Bonaventura cl magnifich Sr. Juan Garriga, 
ciutadà, mermasors, D. 1 Anna Garriga y Julià, 
se mare; la Sra. Magdalena Garriga, se muller; 
Jaume Garriga, son germà; D . 1 Juana Garriga 
y Julia, se tia; y D.n Anna Comellas y Garriga, 
se germana, feu testament en poder de Joan 
Torrens notari als 20 Dezembre 1C67; estava a 
la Boseria. 
GuelUfol, ¡52.—Als 26 Juliol 16Ó8, ente-
rraren el Sr. D . Nico lau Guells d d Real Con-
sell, mermasors; D. Nico lau Mora y Mulet, 
doctor del Real Consell; el Sr. Miquel Suñer, 
doctor en medicina, son sogre; el Sr. Juan 
Guells, son fill: Juan Antoni Guells, mercader, 
son germà; y el doctor Miquel Suñer, doctor 
en Drets, son cuñat. Testament en poder de 
Pera Antoni L l edó notari ais 25 Juliol r(5f>8. 
Flor, fol. iàj,—Als 16 Novembre 1668, en-
terraren lo señor Gabriel Flor, mercader, mer-
masors, Llorens Flor prevere, y Juan Flor doc-
tor en medicina, la Sra. Francina F'lor y Mes-
tre, se muller; feu testament en poder de Jaume 
Antoni Fiol notari als 5 Setembre 1643 
Miralles, fol. (84. — A l s 3 Juliol 1669, ente-
rraren en lo vas de Miralles en el claustro la 
5$ 
Sra. D." Violant Miralles, donzella, estave' 
devan la Pietat, 
I*0'- 53 v.] —Vanrell, fol. 21c.—Als 29 Se-
tembre 1670, enterraren, en lo vas de Vanrel ls 
el magnifich señor Capità Antoni Vanrell , mer-
masors la Hyeron ima Vanrel l y Mut, viuda1, se 
mare; el Sr, Francesch, son germà; el noble 
Sr. I ) . Vicens Mut, Sargento Major; y Fray 
Nicolau Mut, religiós de San Agttsti, sos o n c í o q 
y Fray Juan Vanrell , religiós de Sant Francesch, 
son germà, feu testament en poder de Juan Ar-
mengol notari als zS Setembre 1070, estave en 
el carrer de San Francesch. 
Anglada, fol. 228.—Als rg Fabrer 167 r, en-
terraren en lo vas de Angtades el magnifich 
señor Matheu Anglade, donzell, mermasors 
D. Jordi Abr i Descallar y Ang lade ; D. Geroni 
de H o m s y Zenglade, son cuñat; y D. Juanot 
Desclapes y Puigdorfila, feu testament en poder 
de Llorens Busquets, als ^5 Juliol 1670, estave 
en la Almudaina. 
Torrella, fol. 2jf,—Als 25 Mars 167 r, fonch 
enterrat en lo vas de Torrel las el Sr. Francesch 
Torre l la beneficiat, estave prop de la font de 
Santa Creu. 
[fol. 5 4 t.\ —Orlandis, fol. 24o.—Als 5 Agost 
1671, enterraren en lo vas de Orlandis el mag-
nifich Sr. D, Jordi Orlandis, donzell, mermasors 
la Sra. Unissa Orlandis y Zenglada se muller^ 
y el Pare Fray Antoni Orlandis de la Orde de 
Sant Francesch; y el capità F'rancesch Orlandis, 
sos germans; la Sra. Clara de Sant Marti y Or-
landis se germane; el Sr. D. Pedro Orlandis, 
son cosi, feu testament en poder de Jaume 
Antoni Fiol, notari, als 7 Octubre 1663, estave 
devant Santa Magdalena. 
Orlandis y Anglade, fol. 2<fj.—K\ 1." Se-
tembre 167 r, enterraren en lo Vas de Orlandis 
la Sra. Unissa Orlandis y Ang lade , muller d e ' 
capit.1 Jordi de Orlandis, mermasors son marit; 
el P. Antoni Orlandis religiós de Sant Fran-
cesch, son cuñat; el capità Francesch Orlandis; 
la magnifica Sra. Clara de Sant Martí y Orlan-
dis se cttñade; el Sr. Pera Antoni de Sant Marti , 
donzell, marit de dita Sra. Clara; el Sr. D. Pe -
dro Orlandis, cusi de son marit, feu testament 
en poder de Jaume Antoni Fiol notar ia ls 27 
Novembre 16ÍÍ3. 
Vanrell, fol. I4S.—Als 22 Octubre 167 í, 
enterraren en lo vas de Vanre l ls la Señora 
D 3 Hieronima Vanrell y Mut, mermasors el 
Sr. I ) . Vicens Mut, Sargento major son germà; 
el Sr. F'rancesch Vanrel l son fill, y la Sra. Anna 
6o 
LHbre to que compren hs'anys ¡fe ¡672 en 1ÒJ7 
jfoms.fol. 4.—Ais 31 Juny 1671, enterra-
ren en lo vas de Homs , lo señor Geroni I loms 
y Zeng 'ade , mermasors; el señor Geroni son 
fill, don Francesch Truyo is , y don Antoni Ar-
mengol . N o dispongue Pero feu obras pías. 
[fol. 55 v.] — Con/es//, fol. 23.—Ais 2 ^brc. 
1672, enterraren en la Capella del Reato Ra-
mon nou, lo señor don Balthazar Contesti Don-
zel, mermasors; la señora Catharina Sant An -
dreu se muller; los señors Miquel Juan Mayo l , 
y Anttoni Julia ciutadans sos gendres; y la 
señora Anna Mayo l , y Contesti, y Catliarina 
Julia, y Contesti ses filias, feu 'l'estament en 
poder de Jaume Anttoni Fiol Nottari ais 25 
Janer 1670. 
Anglade. fol. 38.—Ais 16 Dezembre 1672, 
enterraren en la Capella de Santo Christo pro-
pia deis Anglades, la señora Unissa Anglade, y 
Romeguera Donzel la, filla Natural del magni* 
fich señor Matheu Ang lade Donzel l , merma-
sors, el Magnif ich Ramon Ang lade y Fortuny, 
el señor Miquel Anglade, y la sna muller Ta 
señora Juana Ang lade y Puigdorfila, y son 
Confessor. N o ay disposició alguna. 
Fortuny, fol. 41,—Ais 4 Janer 1673, ente, 
rraren en lo vas de Fortunys en la Capella de 
Sant Miquel , ía noble señora dona Francina 
Dameto, y Fortuny, filla del noble señor don 
Jordi Fortuny cos Generalíssim. Estave prop de 
Sant Phelin, y el present es la casa de los 
Cayetanos. 
[fol. 55 v . j — Togúres, fol. 4?. — A ls 16 Janer 
1673, enterraren, en deposit a Capítol el noble 
señor don Juanot de 'Pogores y Oleza. Mori 
intestat. 
Hortola, fol. 66.—Als 22 8bre [073, ente-
rraren, en lo vas de Hortalans en el Claustro, 
Lína filla Clara del señor Guillem Hortola, y de 
la señora Francina More l l . N o dispongue. 
Vilallonga y Miralles, fol. 7./.—Als 22 Janer 
1674, enterraren, en lo vas de Miralles, la no-
ble señora dona Prudencia Vilal longa, y Mira-
lles viuda, mermasors, lo noble señor don Mi-
quel Miral les de Vi la l longa, y Serralte; dona 
Elizabet Montaner, y Miralles Viuda sos fills; 
dona Elizabet Vilal longa, y Serralte se g e r -
mane; lo señor Juan Guells ciutadà; y señora 
Catharina Guells se neta, feu testament en po-
der de Joseph Suñer Nottari als 15 Novem-
bre 1673. 
Garriga y Trobat, fol. tfo.—Als 26 Mars 
1674, enterraren en lo vas de Garrigàs devant 
la Capella dels Suñers, el Magnifich 'Phomas 
Oarriga y T robat ciutadà, mermasors, los se-
ñors Anttoni Garriga, y Noguera, Catharina 
Garriga y Amer muller del magnifich Raphel 
Amer son gendre, los señors Honofra Sant A n -
dreu y Garriga se muller; y juana Garriga se 
nora muller de dit Anttoni, y Magdalena Ga-
rriga viuda, feu testament en poder de Fran-
cesch Groñat Nottari als ÍO Mars 1674. 
[fol. 56 r.] -Comellas, fol. / oó .—A l s 22 Fa 
brer 1675, fonch enterrat, en lo vas de Come -
llas el señor Jaume Juan Comel las, mermasors, 
el Reverend don Guillem Rossiñol Prevere y 
Canonge, el magnifich Antoni de Comel las , 
son germà, la magnifica señora Francina de 
Comel las, y Vilal longa, y don Jaume Berga 
sos Nebots, don Thomas Burdils; el señor Sal-
vador de Oleza, y el señor Francesch Brondo, 
feu Testament en poder de Juan Ribes Nottari 
als 9 Agost 1668. 
Julia%fol. ¡22. —A l s 31 M a i x 1673, ente-
rraren en una T o m b a dins la Capel la de Sant 
A lemany y Vanrei ) , se filla; eí magnifich 
Sr. Geroni A l e m a n y son gendre, y el Pare Fray 
Juan Vanrell del Orde de Sant Francesch, son 
fill, feu testament en poder de Juan Antoni 
Parets notari als 22 Mars 1652, estave a! carrer 
de Sant Francesch. 
[fel. 54 v,—Serra,fol. 2jo.—Als 5 N'ovembe 
1671, enterraren en lo vas de Serras devant al 
Beato Ramon la señora Magdalena Serra, don-
zella, filla del Sr. Miquel Serra, mercader, mer-
masors, Melc ion S:rra, son germà; Juan Art i -
gues, mercader, son cusi geuna; y la Sra. Caha-
rina Comel las y Serra, viuda, feu testament en 
poder de Jaume Antoni Fiol, a 21 Agos t 167 1. 
Angtaàe, fol, s5j.—Als 7 Janer 1672, ente* 
rraren en la capella del santo Christo el Sr. don 
Matheu Zengtade, profés del Orde de Alcántara, 
mermasors los señors 1) Pedro de Santacilia y 
Pax del hàbit de Caletrave y procurador real, 
son onc lo ; y D. Salvador Cual y Moix , son 
gendre, y D.* Maria Gual y Zenglade, se filla; 
D . » Elizabet Zenglade y Truyo ls se nora, y 
Fray Gabriel Zenglade del Orde de Sant D o -
mingo y D. Juan Zeng 'ade y Gual, sos fills, feu 
testament en poder de Juan Armengo l , notari, 
als 7 Janer 1669, este señor maní fer el quadro 
de la capella del Santo Cristo, vivia en el carrer 
de Sant Jaume. 
Bonaventura, el noble señor don Jaume Julia, 
mermasors, las señoras dona Juana Julia y 
Garriga viuda se mare; dona Juana Mo ix , y 
Julia se Germana; la señora Anna Garriga, y 
Julia se tia; el señor Juan Garriga son coüi la 
señora Anna Comel las, y Garriga se cosina, y 
don Pedro Mo ix son Cuñat, feu testament en 
poder de Juan Servera Nottari al Pr imer 
8bre, 1664, 
Fortuny,/ol. ¡JS-—Ais 24 Juny 16/5, ente-
rraren en vas de los Fortunys en la Capel la de 
Sant Miquel , la noble señora dona Anna For-
tuny, mermasors, los Ilustres señores don Ra-
mon Fortuny son marit; don Jordi Fortuny de 
Ruescas y Garcia, la señora dona Juana V i d a 
cònjuges sos sogres; la señora dona Magdalena 
Vi lal longa, y Fortuny; don Nico lau Fortuny 
sos cuñats [Tol. 5 6 v.] las señoras dona Eleennr 
y Santacilia; la señora dona Maria Despuig y 
viudas y tias seuas, los Egregios señores don 
Ramon Despuig C o n d e de Montenegro, y de 
Mon to r o son pare; y la señora dona Melc íora 
Mart ínez de Marcil la, Ram de Montoro Con-
desa de Monto ro se mare, feu testament en po-
der de Juan Cervera Nottari ais 22 Dezem 
bre 1(176. 
fíat atd y Cotcner, /ni.— A is 17 7bre (676, 
enterraren en lo vas de líarards el señor don 
Francesh de Parad fill de Francescli, y de la 
señora Eleenor Cotoner, estave junt el Sepulcre, 
Cavalleria./oi, /?í í ,—Als 21 Sbte 1676, en-
terraren a la señora Anna de la Cavalleria y 
Descallar; filia de don Fedro y de dona Angela 
Descallar, mori de edad de 15 anys. C o s Gene-
ral ¡si m. 
Arnant/t>l. Ij5.—Ais 11 Fabrer 1677, ente-
rraren en lo vas de Arnaus, Pereta Arnau viuda 
de Francesch Arnau, y Munar ciutadà, merma-
sors Anttoni Armengo l ciutadà son gendre, lo 
señor Guil len] Munar; la señora Catharina 
Garriga y Munar muller de Anthoni Garriga 
de Rafal Pudent se germana, Anthoni Garriga 
son cunat; Pera Jordi Armengo l Francesch y 
Olizabet germans y Geroni Homs sos Nebots ; 
lo sefior Guillem Pont de la terra y Vich, 
Francina Valles, Pont , y Catharina Pon t Don-
zella, feu testament en poder de Jaume Anttoni 
Fiol Nottari als 8 Fabrer 1677. 
[fol, 57 r. ]—Fortuny,/el . i5?.~Ais 10 7bre 
1677, consta lo següent, de las obras pias del 
señor don Anttoni Fortuny donzel l , mane, y 
dispon ser enterrat en lo Convent de los Ca -
putxins extramuros; y no podent los dits 
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P . P. enterrar o dit señor, dispongue ser ente-
rrat en lo Convent del Canne ; lo que se feu ab 
acompañament de los ('. P . de Sant Francesch, 
feu mermasors; la señora Anna Julia, y Fortuny 
se muller, las señoras Elizabet, Francina, Bea-
triu; y Anna Fortluny ses filias, feu testament 
en poder de Antoni Mo l l Nottari als 13 
Juliol 1677. 
Andreu,/1. l2b4. —Als 2 5 8bre 16 7 7, ente¬ 
rraren en lo vas y Capella dels Andreus, la 
Magnif ich Pera Andreu ciutadà, mermasors, 
lo señor Francesch Vanrell son onclo, Juan 
Ant ich son cuñat, Agosti Andreu son gemía , 
ciutadans, y la señora Catharina Vanrel l , y 
Andreu se lia, feu testament en poder de 
Llorens Busquets, Notari als 10 8bre 1677. 
Jigotes, fol. 265.— Als 25 8bre 1677, ente-
rraren a Capíto l , lo noble señor don Geroni 
'Pogores fadri, mermasors, los llustres seftors 
dona Cici l ia de Oleza, y 'Pogores viuda se 
mare, don Jaume Ballester de Togo r e s son ger-
mà; dona Catharina Gual, y 'Pogores se cuñade 
Condessa de Ayanians, los nobles seflors, dona 
Juana Dameto, y Togc r e s ; don Miqne l , don 
Francesch, y don Arnau 'Pogores sos germans, 
D." Antoni Dameto son cuñat, los S . " D." [ fol. 
37 v.j Francesch, y D." Jaume de Oleza sos 
onclos; y lo Reverend P. Antoni Mas de la 
Compañía de [esus, feu testament en poder de 
Antoni Ramon Morey Nottari als 10 Sbre 1677. 
Llibre 1! -aat (empren los anys de I6j8 en ¡687 
Serra y Cabrer, fol. J. - A i s 5 Juliol 1678, 
enterraren en lo vas de Serras la S . " Geronima 
Serra, y Cabrer muller del S. r Me lc ion Serra 
ciutadà, mermasors; son marit; la S. r* Úrsula 
Cabrer se mare, y lo magnifich S . r Francesh 
Serra Mercader jurat lo present any, feu testa-
ment en poder de Jaume Antoni Fiol Nottari 
als 2 Juliol 1678. 
Serra, Mercader,/el. 5.— A ls 2 Agos t 1678, 
enterraren en lo vas de Serras el S r . Francesch 
Melsion Serra mercader, mermassors, lo señor 
Francesch Serra jurat lo present any; lo S.' Juan 
Artigues mercader son cosi guerma; lo 8/ Fran-
cescescb Segui mercader, lo magnifich. Apttoni 
Comel las, y Serra ciutadà; y la S . r a M a r i a Serra 
y Comel las viuda se germana; feu testament en 
poder de Jaume Anttoni Fiol Nottari als 23 
Juliol 1678. 
[fol. 58 r.J— Torrella,/ol. 9.—Als 26 Setem-
6a 
bre 1678, enterraren en lo vas de Torrel las lo 
Magninch Ramon Torre l la donzel l , mermasors 
los señors D . n Francesch l irondo y IX" Pedro 
Orlandis son cuñat; el Reverend Joseph Ferrer; 
la S.™ Geronima Torre l la y Ballester se muller; 
y Juan Torre l la son fill, feu testament en poder 
de Llorens BusquetsNott ais 14 Setembre 1678. 
Homs y Descallar, fol. //. — Ais 8 Octubre 
enterraren en los vas de Homs la Sra. I ) . " Rea 
triu H o m s y Descallar; merm. ' el Sr. Geroni 
H o m s son marit, la Sra. D." Margarita Desca-
llar y Seralte viuda se marc, la Sra. Francina 
H o m s viuda se sogra, y lo Sr. Guillem P-sca-
llar son gemía , feu testament en poder de 
Matheu Garcia Nott . ais 19 Juny 1669. 
Barard, fol. 2).—Ais 7 Agost 1679, ente-
rraren en lo vas de Harats la Sra. Francina 
Barard viuda del Mag.- 1 ' H u g o Barard, filia del 
Sr. D. Nico lau Boix de Barard y de la señora 
Eleenor, merm. 1 sos pares, germans y Elizabet 
se filla, feu testament en poder de Juan Arbona 
Nott . ais 22 Novembre 1640. 
Homs,fol. 24.— A ls 11 Agos t 1679, ente-
rraren en la C a p . 1 de la Purissima el Sr. ( ¡eroni 
H o m s donzell, merm. 1 la Sra. Francina Homs 
y Garau se mare, la Sra. Magdalena Descallar 
y Serralte V . ' se sogra, la Sra. Francina H o m s 
se germane, y la Sra, Beatriu Homs y Descallar 
se muller, feu testament en poder de Llorens 
Busquets Nott . als 20 Fabrer 166$. 
[fol. 58 v j — Andreas,fol. 24-—Ais 14 Agost 
1679, enterraren en lo vas de Andreus lo 
Mag.- ' 1 Agosti Andreu ciutadà militar, merma-
sors, la Mag,- 1 Sra, Geronima Andreu se mu-
ller, Catharina Morel l y Andreu se tia, lo 
Magch . Sr. Francesch Vanrell jurat dels ciuta -
dans, lo Sr. Juan Antich de Llorach son cuñat, 
feu testement en poder de Juan I lotger Notari 
dit dia mes y anfly. 
Mir, fol, 28,—A\s 5 Setembre 1679, ente-
rraren en lo vas de Mirs dins la Cap. ' de Sant 
Joseph el Sr. D . o r Juan Mir. m-rm. ' lo 111 * se-
fior D. Matheu Mir P r e v/ y canonge son ger-
mà, la Sra, Úrsula Mtr Prev.* y canonge son 
germà, la Sra. Úrsula Mir y Genovi se muller, 
Beatriu Sòcies y Mir se germane, Francesch, 
Beatriu y Marta Mir sos fills, feu testament en 
podertüe Jordi Barceló Nott. als 19 Agost 1679. 
Homs y Garau, antes del Mir, fol. 2.7.— Als 
30 Agost 1679, enterraren en lo vas de Homs 
la M a g . : * Sra. Francina l l o m s y Garau viuda 
del M a g / h Antt, Homs, mermasors, la RerA Pare 
Antt . y Francesch H o m s Prer, ' de la C o m p ' de 
Jesús, Geroni H o m s donzell y Francim H o m s 
sos fills, la Mag.=- Sra. Beatriu Homs y Desca-
llar se nora, feu testament en poder de Llorens 
Busquets Nott . als 15 Agost 1667. 
[fol. 59 r. ]—Cavalleria, fol. 34.—Als 27 
Setembre 1679, enterraren en lo vas de Cava-
llerias la Mag,-"1 Sra. Anna de la Caval leria y 
Cotoner viuda del Mag.- 1 ' Sr. Al fonso de la 
Cavalleria donzel l , mermasors lo 1 1 1 / Sr. don 
Giti l lem Rossiñol prevere y canonge son cosi, 
las Sras. D / Magdalena Cotoner y llarard viitda ( 
D / Eleenor Cotoner y Barard ses nebodas, lo 
Rev. 1 ' Francesch T l iomas Pre . y Pedro de la 
Cavalleria son fill, feu testament en poder de 
L 'orens Busquets Nott . als ro Maig 1692, 
Armengol, fol. 36. —Als 9 Octubre 1679, 
enterraren en lo vas de la C a p . ' del Beato Ra-
mon Vell lo Mag.- 1 ' Sr. Francesch Armengol 
ciuiada militar, mermasors, la M a g . ; j Sra. Clara 
Llnhres y Fuster viuda se sogra, lo M a g . i h se-
ñor Miquel Juan Fuster donzell son onclo, el 
Sr D." Vicens Mut Sargento Major son cosi, 
lo Mag,- 1 ' Sr. Pera Ramon de Vi lalonga son 
nebot, lo Mpg.1-1' Sr. Pera Francisco Llabrés son 
euftat, Nico lau Rossiñol Zegranade son nebot 
y fill de Ge rom iade Oteza Armengol se neboda, 
el Sr. D." Francesch de Vilal longa son nebot, 
lo Sr. D." Miquel Ferrandell son cost, J uan 
Antoni Llabrés son cuñat, y la Sra. Elizabet 
Armengo l y Llabrés se muller, feu testamenten 
poder de Llorens Busquets Nott . als o Oc-
tubre 1679. 
[fol. 59. v.\—Audreu, fol. 37.—Ais 16 Oc-
tubre 1679, enterraren en lo vas de Andreus la 
Mag.- J Sra. D,* Catharina Andreu y Sanches, 
viuda del Sr. Matheu Andreu donzell, merma-
sors lo Mag.- 1 ' Pera Juan Andreu sou fill, la 
Sra. D. ' Maria de la Cavalleria y Sanches, viuda 
del Sr. Al fonso de la Caval 'er ia, y la Sra. dona 
Geronima de Masquerolas muller del M a g . J l se-
ñor P ed ro de Masquerolas ses germanes. Feu 
testament en poder de Juan Colom Nott. als 4 
Octubre 1679. 
Garriga, fol. 42. — Ais 6 D í zembre 1679, 
enterraren en lo vas de Garrigàs devant Sant 
Bonaventura la Sra. Anna Garriga y Julia, viu-
do del Mag & Juan Garriga ciutadà, mermesors 
1 ) / Juana Julià y Garriga se cuñade, D. J Anna 
Garriga y Comellas se filla, Jaume Garriga son 
fill, Magdalena Garriga, viuda se nora, dona 
Juana Vilal longa y Comellas se neta, lo Mag-
nifich Sr. Pera Ramon de Vi la l longa son marit, 
D . n Jaume Julia y D, 1 Juana Mo ix y Julia se 
neboda, y lo noble Sr. tí. Pedro Moix son ma-
rit. Feu testament en poder de Francesch Gro -
ñat Nott , ais 17 Abri l (668, estavc a la Cape-
lleria. 
' fol. 60 t«] — Zenglada, fol. jo.—Al primer 
Mars i68c, enterraren en la Cap. 1 1 del Sant 
Cliristo la Sra. Isabel Zenglade Stireda y T r u -
yols muller del Sr. D." Juan Zenglade y Gual, 
mermesors lo dit son matit, lo Mag.-' 1 Juan 
Antt . Truyo ls , la Mag.1'-1 Sra, Magdalena Bor-
dils y T ruyo ' s ses germanes, las Sras. D.* Maria 
Mo ix y Gual y Zenglade, y lo M a g ; l ' S r . Fe-
rrando Gual y Moix sos cuñats. Feu testament 
en poder de Juan Anit . Armengo l Nott ais 14 
Agost 1652, estave en el carrer de San Jaume. 
Julia y Garriga, fol. 52.—Ais 27 Mars 1680 
enterraren en lo vas de Julians devant la Cap . 3 
de Sant Ikrtiadi la noble S.'-1 juana |u!ia y 
Garriga viuda, mermasors. lo noble S . " l ) . n Pe-
dro Moix son gendre, y D." Juana Julia y Moix 
se filia, ü . n Auna Julia y Fortuny viuda se filia, 
0 . a Catharina Julia donzella se lilla, D . a Anna 
Comel las y lo S . o r Juan Bauza prevere. Feu tes-
tement en poder de Juan V a n r e ! notari, al 21 
Mars tfiSo. 
A'ararJ, fol ?2.—Als I 4 j a n e r 16S1,enterra 
reu en lo vas de Bararts la Sra. Beatriu Barard 
donzella filla del Sr. Francesch Barard y Gual 
Fstave prop del Sepulcra Mor i intestada. 
[fol. 60 v. ) -íforiald, fol. Sj.—Ais 21 
Agost idSr , fonch enterrat en el seu vas en el 
claustro el Sr. Juanod Hortola ciutadà, merma 
sors la Sra. Francisca Horto la y A lemany de la 
Alçaria se muller, lo Sr. Antoni Roca de Pur 
punent son cuñat, lo Sr, [uanot Hortola ciutadà 
son COSÍ, y lo Sr. Gabriel A l emany de la Alça-
ria son cuñat. Keu testement en poder de Juan 
C o l o m notari als i g Agos 1681. 
Cavalleria, fol. ffl,—Als 18 Agost 1631 ente-
rraren en lo vas y capella de Sant Antoni de 
Padua la Sra. 1>\ Maria de la Cavalleria y San-
ches viuda del magnifich Al fonso de la Cavalle-
ria Donzell, mermisors la Sra D," Geronima 
Masquerolas y de la Cavalleria se germane mu-
ller del Mag/ h Pedro Masquerolas donzell, los 
señors Phel ip, V i cens y lo Sr. Al fonso de ta 
Cavalleria prevere sos fills. Feu testement en 
poder de Juan Co lom Nott . als zo Agost 1681. 
Fortuny, fol 94.—Als 27 Setembre 1681 
enterraren en lo vas y Cap." de Sant Miquel lo 
noble Sr. I ) Jordi Fortuny de Ruescas y Gar-
cia, mermesors la Sra. D. ' Juana viuda se mu 
ller, D." Ramon Fortuny son lili, D . s Magda-
lena Vilal longa y Fortuny se filla, D." Pera 
Vi la l longa son gendre, y lo l i le. Sr. D > Gabriel 
Fàbregues prevere y canonge. Feu testament en 
poder de Gaspar 1,'abres Nott. ais 20 Mars 
1665. 
[Vol. 61 r. ¡ . - A : Pltryo, Jo!. / / J . - A l s O 
Novembre 1681 enterraren en lo vas de Suñers 
l ) . a Maria de Pueyo y Dameto, lilla del Sr. don 
Frencesch de Pueyo donzell y de D." Elizabet 
Dameto. Estave prop del Mercat. 
Desbach, fol. 112.— Ais 10 Abr i l 1682, en-
terraren en lo vas de janers devant Sant Joseph, 
la Mag H señora dona Anna Desbach y Janer, 
mermasors, lo lile señor don Juan B iptista 
Desbach prevere y canonge advocat fiscal de 
la ¡nquisisio de Mallorca son cuñat, Sor Mag-
dalena Janer monge de Santa Magdalena se 
ge rmine , los señors Antoni y Macià Ferrer 
deSant Jordi fills del Sr. Macia son cosí, y lo 
noble Sr. D. Francesch lianza, feu testament 
en poder de Antoni Moll Notari als 20 Agos t 
I Ó 7 4 -
Miralles.fol. ÍV.),—\\% 16 Setembre 1Ú81, 
enterraren en lo vas de Miralles en el Claustro 
la noble Sra. D." Antonína Miralles y Hor to la , 
mermasors los señors D,™ Catharina Mir y 
Miralles viuda del Capità Antoni Mir, dona 
Unissa Miralles y l'uigdortïla, se germana y lo 
Mag.-' 1 Juan Mir y Miralles, feu testament en 
poder de Miquel Dameto Nott. als 8 Agos t 
1682. Estave prop del 11 jspi la l . 
Sant Juan y Sureda, fol. 123.—Als 2 De-
zeuibre 16S2, enterraren en lo vas de Juans lo 
noble Sr. D. Jordi de Sant Juan y Sureda cava-
ller del Orde de Sant 'Piago, mermasors, la 
Sra. D." Francina Sant Juan y Fuster se muller, 
lo Sr. D. Barenguer I loms y Sant Juan y dona 
Elionor Truyo ls y LLOMS, D. 1 Í-rancina Sureda 
y L-'ortuny ses nebodas, Dn. Antoni Sureda 
Va le ro son cuñat, y Dn. Gabriel Fuster son 
cuñat y Dn. Miquel Juan Fuster son nebot, 
testament en poder de Juan G lya Nott. als 25 
Novembre ÍÍIMZ, 
Morell, fol. 136. - A l s 6 Abril 1683 enterra-
ren en lo vas de Garaus la ttob'e Sra. D' . E l e i - ' 
nor Morel l viuda de D. Antoni Garau de Axer 
teli, mermasors lo Sr. Pera Juan Morell de P a s . 
torix son germà, la magnifica Sra. Anna Hor to -
LA Beata se lía y lo Sr. D. Garau son FILL. Feu 
testement en poder de Juan Zabater notari, a l 3 
16 Setembre 1 bS 1. 
l)uzay,fol. \ — A l s 16 Octubre 1683, en-
terraren en una tomba devant lo escaló de la 
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S'han rebut en aquesta Redacc ió dos exem-
plars del folleto L'Historia de Felanitx con-
tada an els infants per un amic seu, ab los 
que la amabilitat de! Secretari de la «Assoc ia -
ció per la Cultura de Ma l l o rca » en sa delegació 
de dita ciutat D, Pere Ol iver y Domenge , mos 
ha volgut obsequiar. 
Se tracta, com el mateix tito! de l'obra 
indica, de un perfecte compendi de Fhistória 
d'aquella ciutat de Felanitx, ben extractada, 
sens faltar empero en ella continuats cap dels 
eus acontaxaments més importants ocorreguts 
desde la fundació de la mateixa fins als nostros 
dies, expossats ab a Jeeuadissim pla y escrit 
en correcció ert . llengua mallorquina, fel tot 
discretament en relació als fins a que va .desti-
nat el llibret o siga a la div ilgació histórica 
en aquel! poblé y comarca e n t i ; els oins naturals 
de la mateixa. 
El curiós traball está pulcrament imprès 
en Felanitx a la imprenta d'En Bartomeu Reus, 
l'any 1923, es d'autor anònim y va il·lustrada 
ab plans y numerosissims dibuixos a la ploma 
perfectament executats per D Mateu Ol iver y 
Capó . 
I/edic ió consta qtt 'esti fet 1 a despeses de 
I ) . Bartomeu Ferrer y Vi l la longa, 
A l mateix temps que feim constar el nostre 
agraiment per l 'atenció tenguda, felicitant since-
rament desde aquestes columnes als autors de 
tan profitós treball, que podria servir de mostra 
perquè se fes coses consemb'ants en tots els 
pobles d'aquesta illa, tot en be y a honra de 
nostra història patria. 
R. 
8 U M A . R I ( I ) 
1, C'Jrreípsndencia d'Ho Mique l C i s U , ( cont i -
nuació), per D. foa» Rçsitílà de Son Fortes.I, 
11. UtMutrtCdilt l Colegio de Monleaion. —Acta de 
-I .S la Rt-jE l'nivi-tsiitad Literaria del Reino de 
Mallorca de Los libros de la Hibliotti-* de dicho Co leg io , 
(1774) por D. Salvador líos. 
[ [ ] . Historia sie! Coli-pio de N Lra. Sra. de Monte -
sión, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor-
ca, ^continuación) par la copia: / ) . ¡¿inte dt Olt^a y dt 
España, 
I V . Inventario de la casa principal de la C iudad. 
(Ayuntamiento ) 1 784, por D. Antonio Pons, Piro. 
V. Malloica durante la guena de su;e í ión a la 
Corona de España, (continuación) por D. Ftrnandn 
Por (ti. 
V t . Enlerramenis y O b i t i del Real Convent de 
Sanl Francascli da la Ciutal de Mallorca, (continuación) 
por D. Jaitnt dt Ole^a y dt España. 
V I I . Bibliografia, per i?. 
(1) Per l lamentablc t-q ni vocació en el Sumari del 
número de Febrer últ im, diu r\'l I. Portada y Taula del 
tom X I X del EloLLtTi*, en llocli de * V11. La mi na 
N.° C L t l ! . Facsímile de una estampación del impresor 
Ferrando de Cansóles.—l'alma, — 1 571).* 
E s t a m p a d e n G u a s p . 
capella dels Àngels la Sra. Francisca Duzay y 
\fasquida viuda del níagnilich Al fonso Duzay 
Donzel l , mermasors el magninch Sr. Nico lau 
Mora y Mulet del Real Consell, la Sra. Cathari-
n:Í Mora y Vicens se cosina, muller del dit N ico-
lau Mora y Mulet, y el magnifich Sr. Francesch 
Mora son fill Feu testamente (en poder ) de Juan 
Zabater notari als i z Agost 1679 
N O T A : que als 18 Janer 1ÓS4 mori D. Ber-
nat Cotoner Bisbe de Mallorca. 
Garriga. — Als 23 Janer 16S4 enterraren en 
l o v a s d e A m e r s la magnifica Sra. Catharina 
Garriga y Amer, filla del magnifich Thomas Ga-
rriga ciutadà militar y de la Sra. Catharina No -
guera, mermesors lo Mag . ! l 1 Sr. Raphel A m e r 
son marit, Ani t . Garriga son germà, jurat de la 
Ciutad) Jaume Garriga son germà, Miquel 
Amer [fol 61 r.) son cutlat, y Juana Garriga se 
cuflade muller de Antoni Garriga son germà. 
Feu testament en poder de Juan March Reynes 
Not t . als 21 Ma i g 1675. 
Vanrell fol 173.—Als 12 Setembre 1684 en-
terraren en lo vas de Vanrells dem un t lo altar 
major lo Mag t h Sr. Francesch Vanrell ciutadà 
militar jurat del present aíly y Sindich del Con-
vent, mermesors la M a g . t J Sra. Catharina Ven-
rell y Andreu se muller, lo Rev.-1 Fr. Juan Van-
rell rel igiós de Sant Francesch son gcrma, lo 
Re v . d Sr. Jaume Alemany prevere y Pavorde 
son nebot, lo noble Sr . D, Vicens Mut son 
onclo, y lo Mag . i h F'rancesch Vi la l longa son 
cuñat. Feu testament en poder de Gaspar Lla-
brés Nott , ais 7 Agost 1684. 
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